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Večina ljudi islam pojmuje kot enoten verski monolit, vendar to ni niti blizu resnici. Vse 
velike vere sveta, vključno z islamom, danes sestavljajo številne različne ločine. Med temi 
različnimi ločinami islama je tudi vahabizem, denominacija sunitske veje islama. To 
skrajno konservativno versko gibanje zagovarja doktrine, ki so v ostrem nasprotju z 
modernimi zahodnimi vrednotami; kljub temu pa je iz vrste geopolitičnih razlogov v 20. in 
21. stoletju pridobilo neverjetno moč v svetovni muslimanski skupnosti, vključno v Bosni 
in Hercegovini. V nalogi smo raziskovali vahabizem, njegovo zgodovino, prihod in rast na 
ozemlju Bosne in Hercegovine tako, da smo analizirali primarne in sekundarne vire 
informacij o vahabizmu na tem ozemlju ter pomembne dogodke, povezane z njim. Z 
deskriptivno metodo smo predstavili zgodovino, filozofijo in značilnosti vahabizma in 
njegove posebnosti. V okviru tega raziskovanja smo potrdili prisotnost doktrine 
vahabizma v Bosni in Hercegovini, njene povezave s tujimi borci in njeno počasno širjenje 
med prebivalstvom predvsem med revnejšimi državljani. Naloga je pomembna predvsem 
zaradi podrobnejše predstavitve islamske ideologije vahabizma, ki je, kljub njeni rasti v 
muslimanskem svetu v Sloveniji še dokaj neznana, predvsem zaradi njene novosti na 
območju Balkana, kamor je vahabizem prišel šele z balkanskimi vojnami. Glede na vpliv in 
skrajne ideje vahabitskega gibanja je ozaveščenost o podrobnostih takšnih ločin 
pomembna ne samo zaradi javne varnosti državljanov Republike Slovenije, temveč tudi za 
boljše razumevanje muslimanske vere in preprečevanje posploševanja, ki prav vse 
muslimane, brez obzira na njihovo pripadnost, slika kot potencialne ekstremiste. 





SPREAD OF ISLAMIC IDEOLOGY OF WAHHABISM IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 
Most people regard islam as a single religious monolith, but this is not even close to the 
truth. All the great religions of the world, including islam today, are comprised from a 
number of different denominations. Among these denominations of Islam is also 
Wahhabism, the denomination of the Sunni branch of islam. This extremely conservative 
religious movement defends doctrines that are in sharp contrast to modern Western 
values; nevertheless, for a variety of geopolitical reasons in the 20th and 21st century it 
has gained incredible power in the world's Muslim community, including in Bosnia and 
Herzegovina. In this paper, we investigated Wahhabism, its history, its arrival and growth 
in the territory of Bosnia and Herzegovina by analyzing the primary and secondary 
sources of information on Wahhabism in this region and the important events associated 
with it. With the descriptive method we presented the history, philosophy and 
characteristics of Wahhabism and its special features. As part of this research, we have 
confirmed the presence of the doctrine of Wahhabism in Bosnia and Herzegovina, its links 
with foreign fighters and its slow spread among the population, especially among the 
poorer citizens. The task is important primarily because of the more detailed presentation 
of the islamic ideology of Wahhabism, which, despite its growth in the Muslim world, is 
still largely unknown in Slovenia, mainly due to its novelty in the Balkans where 
Wahhabism came only after the Balkan wars. Given the influence and extreme ideas of 
the Wahhabi movement, awareness of the details of such divisions is important not only 
because of the public safety of the citizens of the Republic of Slovenia, but also for a 
better understanding of the Muslim faith and the prevention of generalization that paints 
all muslims, regardless of their allegiance as  potential extremists. 
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Islam, iz arabske besede »al-Islaam«, je danes druga največja vera na svetu, ena izmed 
treh poglavitnih abrahamskih religij in trenutno tudi najhitreje rastoča, s približno 1,8 
bilijona vernikov po svetu. Čeprav je najmlajša od treh abrahamskih religij pa se je že 
razvejala v veliko število specifičnih vej ali ločin. Prva velika razmejitev se je zgodila kmalu 
po smrti preroka Mohameda in je razdelila islam na tri denominacije – haridžitski, šiitski in 
sunitski islam. Haridžitski islam je bil kratkotrajna in maloštevilna denominacija, čeprav je 
bil v marsičem zelo podoben sodobnemu vahabizmu, medtem ko sta šiitski in sunitski 
islam postala dve osnovni denominaciji sodobnega islama. Sunitski islam je danes izrazito 
prevladujoča denominacija, saj vsebuje od 87 do 90 % vseh živečih muslimanov in se je 
skozi stoletja razvejal v več močnih ločin z nasprotujočimi doktrinami. V sodobnejših časih 
je tako pomembna veja postal salafizem, izrazito konservativna in puritanska veja 
sunitskega islama, ki se je razvila v 18. stoletju. Ob približno istem času, na začetku 18. 
Stoletju, pa se je na Arabskem polotoku razvilo še eno muslimansko gibanje z močnimi 
konservativnimi nagnjenji – tako imenovani vahabizem, poimenovan po islamskem 
teologu in pridigarju, Muhammadu ibn Abd al-Wahhabu (1703–1792) ki se šteje za 
ustanovitelja doktrine. Vahabizem kot konservativna veja sunitskega islama se je začel kot 
gibanje za reformo islamske vere, kot odgovor na zaznan moralni propad islamske vere.  
Za vahabizem sta bila že tedaj značilna zavračanje inovacij in razvoja v verskih zadevah in 
boj proti čaščenju islamskih svetnikov teh svetih krajev. Po vahabitskih naukih je 
najčistejša in edina pravilna oblika islama takšna, kot so jo prakticirali v času preroka, in 
kakršnekoli spremembe ali nadaljnji razvoj vere naj bi bile samo odstop od edine resnične 
vere. Na zahodu je bil vahabizem dolgo časa pojmovan zgolj kot oblika salafizma, 
specifična in  prevladujoča na ozemlju Savdske Arabije in širšem ozemlju arabskega 
polotoka, vendar je z rastjo moči in vpliva vladarjev Savdske Arabije v 20. stoletju postal 
prevladujoča oblika svetovnega muslimanskega konservatizma. Vpliv teh vladarjev in 
posledično širitev njihove oblike konservativnega islama je dosegel celoten muslimanski 
svet, tudi območja, kjer tako konservativne oblike islama še niso obstajale. Danes je ta 
ideologija tesno in neizogibno prepletena s povezavami z vrsto terorističnih dejanj, ki so 
drastično spremenila svetovni pogled na islam. Kljub temu pa se vahabizem danes še 
zmeraj širi po muslimanskem svetu, pretežno zaradi vrste socialnih, ekonomskih in verskih 
faktorjev. Širjenje vahabitske ideologije je postalo občutno tudi v Bosni in Hercegovini. 
Vahabizem se je tam začel pojavljati med razpadom Jugoslavije in sledečimi vojnami na 
Balkanu, prinesli pa so ga skorajda izključno tuji borci, »jihadisti«, ki so pripotovali na 
Balkan, da bi se bojevali za zaščito svojih sovernikov pred pregoni in pokoli. Nekateri 
izmed teh borcev so po vojni ostali na območju Bosne in Hercegovine ter začeli širiti svoje 
ekstremistične oblike islamske ideologije.  
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V tej nalogi bomo zato postavili dve hipotezi: prvič, vahabizem, ultra-konservativna, 
skrajnostna muslimanska doktrina, je prisotna na ozemlju Bosne in Hercegovine, kamor je 
prišla s pomočjo potujočih tujih borcev in muslimanskih dobrodelnih organizacij; in drugič, 
tam se ta ideologija uspešno širi med lokalnim prebivalstvom, pri čemer pomembno vlogo 
igrajo socioekonomski faktorji, kot so visoka nezaposlenost, še posebej med mladimi, 
pomanjkanje izobraževanja in kriminaliteta. Namen dela je dviganje stopnje javnega 
zavedanja o specifični muslimanski doktrini: vahabizmu ter širjenju te doktrine v Bosni in 
Hercegovini ter posledično varnostnih groženj, s katerimi je ta doktrina tesno povezana. V 
javni razpravi v ZDA in Evropi so pojmi, kot so muslimanski ekstremisti, islamisti, jihadisti 
in bolj splošno tudi radikalni ali skrajni islam vstopili tako rekoč v dnevno uporabo, vendar 
se premalo pozornosti posveča specifičnim muslimanskim doktrinam ki so najpogosteje 
povezane s takšnimi napadi. Glavni cilj pa je podrobneje predstaviti to islamsko versko 
gibanje in njegovo doktrino − njen prihod, širitev ter njeno trenutno stanje in vpliv na 
ozemlju Bosne in Hercegovine. Da bomo podrobneje prestavili zgodovino in doktrine 
vahabizma, bo uporabljena predvsem deskriptivna metoda. Osnovni raziskovalni metodi v 
glavnem delu naloge bosta metodi analize primarnih virov in analize sekundarnih virov, 
ker omogočati študij procesov v daljšem časovnem obdobju. Naloga bo tako temeljila 
predvsem na analizi že obstoječe literature, kot so javni dokumenti, naročene študije in 
poročila organizacij, kot na primer Evropski parlament, ter akademski članki. Za 
opredeljevanje temeljnih pojmov, ki bodo potrebni za razumevanje muslimanske teologije 
in sodne prakse, bo uporabljena metoda konceptualne analize, ki se osredotoča na 
pomen dotičnega pojma ali koncepta. Primerjalna metoda bo uporabljena pri primerjavi 
vahabitske doktrine z drugimi konservativnimi oz. salafističnimi doktrinami.  
Za podrobnejše razumevanje bom v 2. poglavju najprej na kratko opisal zgodovino islama 
na ozemlju Bosne in Hercegovine po pomembnih časovnih mejnikih. V 3. poglavju bom 
nato nadaljeval s podrobno predstavitvijo vahabizma – zgodovino gibanja od časa njenega 
originalnega ustanovitelja do današnjih časov in njeno tesno povezavo s kraljestvom 
Savdske Arabije. Natančneje bomo tudi opredelili specifične značilnosti vahabitske 
doktrine v navadah, teologiji in sodni praksi ter jih primerjali z navadami drugih 
konservativnih muslimanskih gibanj. V 4. in glavnem delu bom predstavil vahabitsko 
gibanje na ozemlju Bosne in Hercegovine – zgodovinske razmere, v katerih se je gibanje 
prvič pojavilo v tem ozemlju, tuje finančne in politične vplive, ki so pomagali pri širjenju 
doktrine, aktivnosti (širitve, provokacije, incidenti) gibanja v obdobju nemudoma po 
koncu konfliktov in po terorističnih napadih 11. 9. 2001, ki so drastično spremenili 
poglede na islam in islamistična gibanja po svetu, trenutno stanje gibanja v državi ter na 
koncu tudi ozadje in razloge za širjenje ekstremističnih ideologij v Bosni in Hercegovini.  
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2 ZGODOVINA ISLAMA NA OZEMLJU BOSNE IN HERCEGOVINE 
Na ozemlje, kje se danes nahaja Bosna in Hercegovina, je islam prvič prišel postopoma v 
15. in 16. stoletju s širitvijo močnega Otomanskega cesarstva, ki se je tedaj počasi, a 
neizbežno širilo v Evropo. Osvojitev tega ozemlja ni bila nenadna, temveč je trajala več 
desetletij, preden je bilo uradno priključeno cesarstvu. 
2.1 OTOMANSKO OBDOBJE 
Otomanske vojske so prvič dosegle to ozemlje in tudi začele prodirati vanj z letom 1386. 
Do konca stoletja so izvedle vrsto bliskovitih vojaških vpadov na manjše fevdalne 
kneževine v zahodnem Balkanu in na Kraljevino Bosno, pretežno hrvaško-katoliško in 
srbsko-ortodoksno kraljevino, ki se je razvila iz nekdanje Bosanske Banovine (Pinson, 
1994). Otomansko cesarstvo je do leta 1414 vzpostavilo močno vojaško prisotnost in 
počasi začelo prevzemati sosednja ozemlja. Kraljevina sama je padla šele leta 1463, več 
kot 80 let po prvem prihodu Otomanskega cesarstva, potem ko so turški voditelji ponudili 
petnajst let dolgo premirje bosanskemu kralju Stjepanu Tomaševiču. To premirje ni bilo 
nič drugega kot pretveza za lažjo osvojitev kraljevine, ki je padla v bliskovitem vojaškem 
pohodu v mesecih maja in junija leta 1463 in ki naj bi vključeval več kot 150.000 vojakov. 
(HercegBosna, 2010). Preostanek ozemlja današnje Bosne in Hercegovine je bil zavzet do 
leta 1482 in postal del Otomanskega cesarstva za naslednja štiri stoletja.  
Že v naslednjem stoletju se je počasi začela islamizacija populacije in drastično spremenila 
verski, družbeni in narodni značaj ozemlja, dokler niso bili že na začetku 17. stoletja 
muslimani večinska vera na območju (Malcolm, 1994). Otomani so na ozemlje zanesli 
svojo značilno ideologijo sunitskega islama ter z njim tudi tako imenovano »Hanafi« šolo 
islamske sodne prakse. Ta šola je veljala za eno najbolj odprtih in zmernih sodnih praks v 
islamu (Antúnez, 2008).  S seboj pa so prinesli tudi nekatere oblike sufijskega misticizma. 
Na hitrost in razširjenost procesa je vplivalo več pomembnih dejavnikov. Eden izmed 
najpomembnejših je, da je imelo krščanstvo v Bosni relativno plitve korenine in bosanska 
cerkev, v primerjavi z drugimi evropskimi cerkvami ni imela nikakršnega večjega 
političnega vpliva ne na vladarje ali na prebivalstvo (Malcolm, 1994). Slednje je predvsem 
posledica velike stopnje nepismenosti in pomanjkanja lokalnih duhovnikov, prvo pa 
predvsem kot rezultat trenj med spreminjajočimi se vladarji ozemlja, ki so prehajali med 
pravoslavnimi in rimokatoliškimi, glede na to katera od sosednjih sil je trenutno imela 
premoč. Takšna šibka, decentralizirana cerkev brez pravega vpliva je večino Bosancev 
pustila dovzetno za islamske nauke.  
Še ena zelo pomembna spodbuda za spreobrnitev pa so bile preproste družbene in 
ekonomske prednosti spreobrnitve. Pod fevdalnim sistemom, ki so ga uvedli Otomani, je 
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bilo zemljo in lastnino veliko lažje podedovati ali drugače pridobiti, če je bila oseba 
muslimanske vere. Poleg tega so lahko le muslimani dobili sedeže v otomanski javni 
upravi, ki so s seboj prinesli posebne privilegije in veliko višji življenjski standard. 
Spreobrnitev v islam je bila tudi uporabljena kot način za izogibanje plačevanja davkov na 
nemuslimane, t. i. »cizye« (specifični davek, ki so ga morali plačati nemuslimani) in 
krvnega davka »Devširme« (letna kvota nemuslimanskih mladeničev ki so jih morali starši 
v mladih letih pokloniti v službo Otomanskemu cesarstvu kot Janičarje). Tudi Muslimani, 
ki niso bili povezani z administracijo, so uživali privilegije − kristjani se niso mogli pravno 
pritožiti čez muslimane in njihovega pričevanja ni bilo mogoče uporabiti proti muslimanu 
na sodišču (Malcolm, 1994). Takšne prednosti in privilegiji, rezervirani izključno za 
muslimane, so omogočili veliko število spreobrnitev med lokalnim prebivalstvom; Za 
poklicne vojake je spreobrnitev lahko omogočila hitrejše napredovanje, za trgovce je bilo 
ugodno, da so se spreobrnili v islam, ker so s tem pridobili večjo svobodo gibanja in boljšo 
državno zaščito za svoje izdelke. Zgodovinski razvoj islama v Bosni je bil veliko večino časa 
le preprost odsev zgodovinskega razvoja islama v Otomanskem cesarstvu samem. Tako 
kot prejšnje muslimanske države iz preteklosti je bilo tudi Otomansko cesarstvo 
organizirano po načelu naravne enotnosti verske in politične oblasti. Na lokalni ravni so 
uvedli strogo hierarhijo muslimanskih učenjakov ali Ulama. Muftiji, Mudariji in Imami 
skupaj s Qadisi (sodniki) in Khatibi (pridigarji) so bili vsi pod neposredno pristojnostjo 
države in so bili pogosto nameščeni državni uradniki. Najvišja avtoriteta je bil Sultan, ki je 
vladal iz palače Topkapi v Carigradu. Ta hierarhija je bila zelo rigidna in v Bosni in 
Hercegovini ni bilo veliko avtonomije pri interpretaciji in prakticiranju islamske vere in 
sodb (Antúnez, 2008). Otomansko cesarstvo je ozemlju vladalo neprekinjeno skoraj štiri 
stoletja, dokler niso izgubili območja leta 1878 na Berlinskem kongresu, ki je končal rusko-
turško vojno.  
2.2 AVSTRO-OGRSKO OBDOBJE 
Na kongresu je bilo odločeno, da bo ozemlje Bosne in Hercegovine prešlo v administracijo 
Avstro-Ogrske. Uradna priključitev tega ozemlja se je sicer zgodila šele leta 1908, toda že 
administracija je pomenilo drastično reorganizacijo tedanje duhovščine (Mutschlechner, 
2015). Islam je sedaj postal ena izmed več državno priznanih religij v večinsko 
nemuslimanski državi. Muslimani so tako postali zgolj ena izmed verskih manjšin in ne del 
zgornjega družbenega sloja, kar pa je močno vplivalo tudi na organizirano verovanje. V 
Bosni in Hercegovini do tedaj ni bilo nikakršne lokalizirane hierarhije v muslimanski 
duhovščini, kakršno bi lahko pričakovali v drugih cerkvah zahodnih držav. 
Najpomembnejši verski organi so bili lokalni muftiji, ki so odločali in organizirali vse vidike 
verskega življenja in ki jih je imenoval Sultan sam, brez kakršnega koli posvetovanja s 
preostalimi voditelji ozemlja (Mutschlechner, 2015). Vpliv turškega sultana na dosedanje 
Avstro-Ogrsko ozemlje je bil označen za nesprejemljivega. Zato je Avstro-Ogrska poskusila 
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ustvariti novo komunalno strukturo v obliki nekakšne nacionalne cerkve za bosanske 
muslimane pod izrecnim avstrijskim nadzorom, specifično z namenom, da bi nevtralizirali 
avtoriteto sultana, ki je do tedaj bil tradicionalni in dejanski vodja lokalnih muslimanov v 
vseh verskih, in s tem tudi političnih zadevah, navkljub temu da je bila medtem ko je bila 
sultanova suverenost nad ozemljem formalno ohranjena po dogovoru Berlinskega 
kongresa (Radušić, 2010). Tako so lahko prvič v svoji zgodovini lokalni voditelji sami 
izbirali svoje muftije in sodnike šeriatskih sodišč. Struktura islamskih skupnosti je bila tako 
preurejena po vzorcu zahodnih krščanskih župnij. Kljub temu se je morala muslimanska 
Bosna vedno bolj bojevati za svoje socio-ekonomske interese kot politični subjekt Avstro-
Ogrske Za zaščito takšnih interesov države so se izoblikovale prve muslimanske socialne 
organizacije in politične stranke (Özden, 2007). Avstro-Ogrska je vladala vse do leta 1918, 
vse do totalnega propada dvojne monarhije v 1. svetovni vojni. Po propadu je ozemlje 
sodobne Bosne in Hercegovine prišlo pod jurisdikcijo novo ustvarjene Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki je upravljala območje od leta 1918 do leta 1941. 
2.3 KRALJEVINA SHS IN JUGOSLAVIJA 
V skladu z mirovnim sporazumom iz Saint-Germaina v letu 1919 naj bi morala kraljevina 
SHS priznati verske in politične pravice muslimanskih državljanov in jim tudi zagotoviti 
ustrezno zakonsko zaščito. To naj bi bilo urejeno tako, vendar pa v naslednjih letih 
Kraljevina SHS ni naredila ničesar od tega, temveč je z uvedbo agrarne reforme tudi 
osiromašila številne premožnejše muslimanske posestnike. Pod kraljem Aleksandrom se 
je Kraljevina SHS in pozneje Kraljevina Jugoslavija začela čedalje bolj centralizirati. 
Avtonomija islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini je bila ukinjena, verske in 
izobraževalne zadeve jugoslovanskih muslimanov pa so bile prestavljene pod avtoriteto 
kraljevega ministrstva za pravosodje. Šeriatski sodniki so bili sedaj pristojni samo še za 
družinske zadeve in za dedovanje (Mekić, 2016). Takšne razmere so vztrajale vse do 
izbruha 2. svetovne vojne, v kateri je bila država zasedena in njena vlada poslana v 
izgnanstvo v Londonu. 
Po koncu 2. svetovne vojne je v Jugoslaviji prišlo do drastičnih sprememb v politični 
organizaciji. Monarhija je postala federalna republika pod kontrolo komunistov; ti so 
vzpostavili socialistično »ljudsko demokracijo«. Te spremembe pod novim komunističnim 
režimom so močno vplivale na položaj državnih religij in s tem tudi islama in druge 
organizacije islamske skupnosti. Socialistični režim pod Josipom Brozom Titom je bil 
izrazito sekularen in je pod načelom, da je "religija zasebna stvar državljanov" pripomogel 
k ločitvi cerkve od države (Ballinger & Ghodsee, 2011). Ta sekularna načela so bila v 
zgodnjih  letih po 2. svetovni vojni interpretirana preprosto kot podrejanje verskih 
skupnosti državi. Sprememba v pravnem položaju so zadevale skoraj vse islamske 
inštitucije. Šeriatska sodišča so bila v Jugoslaviji uradno razpuščena leta 1946 in islamski 
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zakon je izgubil zavezujočo pravno moč. Leta 1952 je vlada nadaljevala z zaprtjem vseh 
verskih šol mektebs in za pripravo prihodnjih imamov in khatibov pustila eno samo  
madraso v Sarajevu.  Muslimanske komunalne lastnine, tako imenovane Waqf, so bile v 
veliki meri nacionalizirane tako kot običajne zasebne lastnine. Šele v poznih šestdesetih 
letih se je socialistični režim liberaliziral in v zvezni ustavi leta 1968 predal več upravne 
moči sestavnim enotam, kar je drastično olajšalo prakticiranje religijske dejavnosti v Bosni 
in Hercegovini (Antúnez, 2008).  
V sedemdesetih in osemdesetih letih so se razmere za muslimane v Jugoslaviji še 
izboljšale kot posledica različnih dejavnikov; tesnejši odnosi z liberalnimi zahodnimi 
državami in počasno odpiranje Jugoslavije svetu, napredujoče ekonomski pogoji ter 
splošen porast v muslimanskem religijskem zavedanju, ki je izviralo iz arabskega sveta, 
kjer je bila Jugoslavija tudi dejavno vključena v svetovno politiko (vezi z Irakom in z 
muslimansko Indonezijo, članico skupine Neuvrščenih). Uradni položaj islama v Jugoslaviji 
se je tako postopoma izboljševal, vse do razpada Jugoslavije in sledečih vojn na Balkanu, 
ki bodo podrobneje predstavljene v nadaljevanju naloge. 
3 VAHABIZEM 
Kaj točno je »vahabizem«, vahabitska doktrina, vahabitska ideologija? Z izjemo nekaterih 
osnovnih in samoumevnih točk, kot je na primer pripadnost sunitski strani islama in 
identiteta ustanovitelja je natančna definicija vahabizma nejasna in po svetu še zmeraj 
predmet precejšnjih polemik v muslimanskem in nemuslimanskem svetu. Nekaj uradno 
sprejetih in širše objavljenih definicij je podanih v nadaljevanju. 
3.1 KAJ JE VAHABIZEM 
Oxfordski slovar islama predstavi vahabizem kot »revolucionarno gibanje socio-moralne 
obnove družbe osemnajstega stoletja, ki ga je ustanovil Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 
učenjak Hanbalske šole« /…/ »pričelo se je kot odgovor na zaznani moralni upad in 
politično šibkost muslimanske skupnosti v Arabiji. Predlagalo je vrnitev k idealizirani 
islamski preteklosti z uveljavitvijo monoteizma in izključnim zanašanjem na Koran in 
Hadith, ter zavrnilo po-srednjeveške interpretacije islama in sodne prakse« (Esposito, 
2003, str. 333). 
Enciklopedija islama in muslimanskega sveta pod vpisom »Wahhabiyya«, originalno 
arabsko besedo za vahabizem, poda naslednjo, bolj politično definicijo: »Wahhabiyya je 
konservativno reformistično gibanje, ki ga je v Arabiji v osemnajstem stoletju začel 
Muhammad ibn Abd al-Wahhab /…/ vahabizem je vera, na kateri je bilo ustanovljeno 
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kraljestvo Savdske Arabije in je vplivalo na islamska gibanja po vsem svetu« (Martin & idr., 
2004, str. 762). 
Christopher Blanchard, analist in specialist za vprašanja na Bližnjem vzhodu v svojem 
poročilu kongresu Združenih držav Amerike z naslovom »The islamic Traditions of 
Wahhabism and Salafiyya« predstavi vahabitsko gibanje kot: »sunitsko islamsko gibanje, 
ki želi očistiti islam kakršnih koli inovacij in praks, ki odstopajo od poukov preroka 
Muhameda in njegovih spremljevalcev iz sedmega stoletja. V zahodnem svetu se beseda 
uporablja predvsem za označevanje oblike islama, ki se izvaja v Savdski Arabiji in se je 
nedavno razširilo na različne dele sveta.« (Blanchard, 2006, str. 1). 
Iz naslednjih definicij lahko povzamemo, da je vahabizem, v originalni arabščini »al-
Wahhābiyya«, konservativna, pogosto opisana tudi kot skrajna ultra-konservativna 
muslimanska doktrina, ki pripada sunitski strani muslimanske vere in ki se je začela kot 
gibanje za reformo islamske vere, preden se je razvila v samostojno muslimansko 
doktrino. Bila je proglašena kot odrešitev in odgovor na zamišljeni moralni propad 
islamske vere. Takšno moralno propadanje vere je bilo okrivljeno kot razlog za usihanje 
moči nekoč močnega sunitskega Otomanskega cesarstva, ki je bilo tedaj že v počasnem 
propadu in poimenovano »bolnik Evrope«. Doktrina je poimenovana po njenem 
priznanem ustanovitelju, Muhammadu ibn Abd al-Wahhabu, verskemu učenjaku, teologu 
in konservativnem reformatorju, ki je bil rojen leta 1703 in umrl v letu 1792. Svoje 
doktrine, ki so jih njegovi privrženci strnili v doktrine modernega vahabizma, je pričel 
razglašati leta 1740 v mestu Huraymila v puščavski regiji Najd, v samem središču 
arabskega polotoka (Commins, 2005). Čeprav je danes naziv doktrine »vahabizem« po 
njenem ustanovitelju in  pripadnikom te doktrine preprosto rečejo vahabisti ali vahabiji, 
so se gibanje in njegovi privrženci skozi veliko večino svoje zgodovine temu nazivu aktivno 
izogibali. Privrženci doktrine so se raje imenovali al-Muwahhidūn oziroma »Almohadi«, 
prevedeno kot »unitarci« oziroma »monoteisti«. Je ime, ki izhaja iz njihovega poudarka na 
absolutni enotnosti Boga (načelo tawhida) in ki so ga delili z Maroško-Berbersko 
muslimansko dinastijo iz 12. stoletja. Še eno alternativno zgodovinsko ime za vahabizem 
je »al-Muslimun«, preprosto »muslimani«, ker po njihovi sektaški doktrini muslimani, ki 
niso sprejeli njihove doktrine. Niso bili ne muslimani niti monoteisti in so se kot takšni 
imeli za edine resnične muslimane (Abou El Fadl, 2005). 
Za vahabitske doktrine so bile že od njihovega začetka značilne nekatere lastnosti. Med 
osnovnimi so bile zavračanje kakršnih koli novih inovacij oz. nadaljnjega razvijanja v 
muslimanskih verskih zadevah (poimenovano s pojmom Bid'ah), izrazit močan 
ikonoklazem – ostro, dosledno in zagrizeno nasprotovanje fizičnim svetiščem in verskim 
ikonam, boj proti praksam čaščenja islamskih svetnikov, t. i. Wali, in romanju k njihovim 
grobnicam (v islamskem svetu so pogosto imenovane za svete kraje). Pripadniki 
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vahabizma so takšne prakse imeli za nič drugega kot malikovanje in deviacijo v 
muslimanski veri. Poglavitni razlog za takšen odnos je, da ima vahabizem močan poudarek 
na konceptu Tawhida - enotnosti oz. edinstvenosti enega samega resničnega boga - 
centralni in najpomembnejši koncept, na katerem temelji celotna muslimanska vera in ki 
pomeni, da muslimani ne smejo častiti ničesar drugega razen Alaha samega, še posebej 
pa ne malikov, kot so npr. fizični idoli ali posvečene lokacije. V islamski veri se takšnemu 
prestopu reče shirk, kar pomeni kršitev koncepta tawhida. Ibn Abd Al-wahhab je osebno 
razglasil, da je shirk edini resnično neodpustljivi greh (DeLong-Bas, 2004). Ta zaničevalni, 
odnos do fizičnih zgodovinskih artefaktov islamske vere je danes viden tudi v moderni 
arhitekturni preobrazbi muslimanskega svetega mesta Medine, ki je bila avtorizirana s 
strani savdskih oblasti. Ker vahabizem strogo prepoveduje čaščenje svetišč, grobnic in 
svetih predmetov, so bili mnogi artefakti, povezani z zgodnjo islamsko zgodovino, kot so 
domovi in grobovi Muhammedovih tovarišev, uničeni med urbanim razvojem mesta. 
Raziskovalci so ocenili, da je bilo porušenih do 95 odstotkov vseh zgodovinskih mest okoli 
Meke in Medine (Tesch, 2017). Podoben odnos to zgodovinskih artefaktov je viden tudi v 
divjanju islamske države Iraka in Levanta na ozemlju Iraka in Sirije.  
Posebej značilen za vahabizem pa je poudarek na islamizmu (oznaka za muslimanska 
gibanja, ki težijo k preobrazbi celotnega sveta po zgledu koranskega nauka in življenja) ter 
s tem tudi oster in netoleranten odnos tako do nevernikov kot tudi do muslimanov drugih 
denominacij. Ključna zamisel v Ibn Abd al-Wahhabovi doktrini je bila, da je človek lahko 
zgolj musliman ali nevernik. Po njegovem mnenju muslimani, ki se niso strinjali z njegovo 
definicijo monoteizma, niso bili zgolj heretiki ali zavedeni muslimani, temveč v njegovi 
doktrini sploh niso bili priznani za pripadnike iste vere (Commins, 2005). To je bila ena 
izmed glavnih razlik med njim in njegovimi nasprotniki in ga je pripeljala do tega, da je 
muslimane izven svoje skupine razglasil za apostate (takfir) in malikovalce (mushrikin) – 
hude obtožbe zoper drugega muslimana ki so bile do tedaj dokaj redko uporabljane v 
obtožbah med muslimani (Stanley, 2005). Takšna fundamentalistična, ultra-konservativna 
in tako rekoč sama po sebi sektaška doktrina danes predstavlja številne probleme z 
vključevanjem v sodobnejše sekularne in multikulturne družbe. Po vahabitskih naukih je 
najpravičnejša in tudi edina pravilna oblika islamske vere takšna, kot so jo prakticirali v 
času preroka Muhammeda, in kakršnekoli spremembe ali nadaljnji razvoj vere naj ne bi 
bile nič drugega kot nečistoče in izkrivljanje vere, ki jih je treba za vsako ceno odstraniti. S 
tem so zagovarjali primat najstarejših diktatov šeriatskega prava samega začetka islama. 
Za pripadnike vahabizma in tudi drugih salafističnih ideologij je splošno značilno 
verovanje, da so Koran in prerokove osebne prakse, tako imenovan Hadith ali sunnah, 
končna in popolna verska avtoriteta muslimanske vere in ne naknadni komentarji, 
spoznanja, določbe in zakoni, ki so jih podali islamski teologi in filozofi ki so te vire 
razlagali v sledečih stoletjih. Izpeljevanju novih pravnih odločitev s soglasjem vseh 
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prisotnih pravnikov (ijtihad) je doktrina naklonjena zgolj, če so te odločitve v skladu s 
tema dvema viroma ter s praksami Salafov.  
V povezavi z vahabizmom se pogosto pojavlja tudi pojem salafizem. Pojma salafizem in 
vahabizem nista popolna sinonima, čeprav se pogosto oba uporabljata kot označevalec za 
ultra-konservativna, včasih tudi ekstremistična muslimanska gibanja. Kljub temu je zelo 
težko postaviti neko natančno mejo med doktrinami salafizma in doktrinami vahabizma. 
Vahabizem je bil pred začetkom natančnejšega poglabljanja v muslimanske ekstremistične 
sekte po napadih 11. septembra pogosto opredeljen zgolj kot posebna veja salafizma, ali 
še preprosteje kot savdsko-arabska oblika salafistične ideologije. Verski učenjaki se s tem 
razmeroma strinjajo, kar se kaže tudi v izreku profesorja Ahmada Moussallija: »Kot pravilo 
so vsi vahabisti tudi salafisti, toda niso vsi salafisti tudi vahabisti« (Moussalli, 2009). 
Salafizem se v sodobni polemiki po navadi nanaša na puritansko oz. konservativno 
islamsko gibanje, ki zagovarja tradicije »Salafov« (»pobožni predniki«, prve tri generacije 
muslimanov ki so živele po smrti preroka Muhammada) oz. vrnitev k tem tradicijam in ki 
se pojavilo v zgodnjem 19. stoletju v islamskem svetu Alžiriji, Maroku, Tuniziji, Siriji in še 
posebej v Egiptu (Esposito, 2003, str. 275), dejansko pred ustvarjenjem vahabistične 
doktrine v regiji Najd. Vahabizem pa se po sodobnem pojmovanju nanaša bolj specifično 
na strožjo, ultra-konservativno, fundamentalistično islamsko doktrino ki ima geografski 
izvor in izrazit politično-ekonomski sedež moči v Savdski Arabiji in sosednjih muslimanskih 
državah in katere širjenje je pogosto omogočeno s finančnimi, materialnimi in političnimi 
sredstvi iz teh držav. Danes so nauki Al-Wahhaba uradna, državno sponzorirana oblika 
sunitskega islama v Savdski Arabiji. Vahabizem je v 20. in 21. stoletju postal  izjemno 
vpliven zaradi vrste faktorjev, od katerih sta poglavitna predvsem savdsko bogastvo, 
pridobljeno z izvozom nafte in ugled Savdske Arabije kot zaščitnice svetega mesta Meke. 
Ocene števila pripadnikov vahabizma se spreminjajo z različnimi viri, splošno pa se 
strinjajo, da so Savdska Arabija in sosednje arabske monarhije največja koncentracija 
vahabistov na svetu. Po raziskavah teološke sestave zalivskih držav naj bi samo oklicani 
vahabisti sestavljali približno 3.58 % prebivalstva Perzijskega zaliva oziroma okoli 4,5 
milijona privržencev, z najvišjima deležema v Savdski Arabiji in Združenih arabskih 
emiratih. Ta številka je najverjetneje na nizki strani, saj se veliko število muslimanov v 
arabskem svetu ne identificira kot pripadniki vahabitske doktrine, čeprav zvesto sledijo 
njenim prepričanjem in imajo svoja konservativna verska prepričanja za samoumevne 
lastnosti dobrega muslimana (Izady, 2017). To mnenje je povezano z vahabitskim 
prepričanjem, da je vahabizem edina pravilna in »resnična« oblika muslimanske vere. 
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3.2 ZGODOVINA VAHABIZMA 
3.2.1 Muhammad Ibn Abd al-Wahhab in začetki vahabizma 
Najzgodnejša zgodovina vahabizma je neizbežno tesno povezana z zgodovino njenega 
ustanovitelja, Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba. Rojen je bil leta 1703 v majhni vasici Al-
'Uyayna v regiji Najd, puščavski centralni regiji arabskega polotoka, v arabsko pleme Banu 
Tamim (Martin & idr., 2004).  Njegova družina je že imela zgodovino v islamskem pravu, 
čeprav je bila višja islamska izobrazba na tem območju do tedaj dokaj redka in je 
proizvedla več učenjakov in pravnikov, ki so se specializirali v sodni praksi muslimanske 
pravne šole »Hanbali«. Njegov oče, Sulaymān bin Muḥammad, je bil uradni mufti 
pokrajine Najd in njegov ded, Abd al-Wahhāb je služil kot »Qadi«, oziroma muslimanski 
pravnik in se je specializiral v pravu zgoraj omenjene šole hanbali (Martin & idr., 2004). 
Svojo osnovno izobrazbo v Koranu in sodni praksi je tako najverjetneje prejel od svojega 
očeta, ki je tedaj poučeval Hadith in pravo na lokalnih mestnih šolah. Tukaj se je tudi prvič 
srečal z muslimanskimi praksami čaščenja svetnikov in romanja k njihovim grobnicam, ki 
so bile takrat uveljavljena praksa tako v sunitskem in v šiitskem islamu.  
Ibn Abd al-Wahhab je zapustil Uyayno v zgodnji mladosti in se najprej odpravil na svoj Hajj 
v  Mekko, od koder je nato nadaljeval v Medino. Tam je nadaljeval s svojimi študijami in 
bil tudi prvič seznanjen z doktrinami kontroverznega heterodoksnega sunitskega teologa 
in učenjaka Ahmada ibn Taymiyyaha (1263–1328), na kratko ibn Taymiyyah, ki so 
drastično vplivala na njegovo mišljenje in pojmovanje verovanja. Čeprav je živel več 
stoletji pred al-Wahhabom je Ibn Taymiyyah danes splošno priznan kot eden izmed 
ideoloških prednikov vahabitske doktrine (Rapoport & Ahmed, 2010). Prav on je bil eden 
izmed prvih muslimanskih teologov, ki so obsodili čaščenje svetnikov in obisk njihovih 
grobišč kot neskladno z muslimanskim verskim pravom. V času njegovega življenja 
njegove ideje niso bile splošno sprejete ali celo popularne; velika večina sunitskih 
teologov v času njegovega življenja je njegove interpretacije imela za zmotene na številnih 
pomembnih točkah. Zaradi njegovih radikalnih interpretacij svetih knjig in ikonoklastičnih 
mnenj so ga celo večkrat zaprli (Tesch, 2017). Iz Medine je al-Wahhab odpotoval v Basro, 
kjer je nekaj časa prebival in se podrobneje seznanil z vrsto praks sufijskih mistikov in 
šiitskih obredov.  
V tem časovnem obdobju, v letu 1739, ko je zapustil Basro, da bi se vrnil v svojo rojstno 
regijo Najd, so se pojavili tudi prvi uradno dokumentirani začetki njegovega reformnega 
političnega aktivizma (Martin & idr., 2004). Ibn Abd al-Wahhab se je vrnil k svoji družini v 
mestu Huraymila, kjer je pričel sestavljati svoj prvi kratki verski tekst oziroma Kitab al-
tawhid, prevedeno kot Knjiga enotnosti, v katerem je podrobneje definiral svoja nova 
spoznanja. V knjigi je argumentiral svoje nasprotovanje ne le sufijskim in šiitskim 
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doktrinam, temveč tudi široko razširjenim in sprejetim praksam iz lastne sunitske 
ideologije, kot so romanja do grobov umrlih muslimanskih svetnikov. Argumentacija v 
knjigi splošno sledi vrsti mišljenja, ki jo je pred stoletji prvič razvil teolog Ibn Taymiyya. V 
knjigi Ibn Abd al-Wahhab nadaljnje izpodbija avtoriteto ne samo verskih učenjakov 
svojega lastnega časa, temveč tudi avtoriteto teologov iz bližnjih poprejšnjih generacij in 
zatrjuje, da so ti učenjaki v islamsko vero prinesli spremembe, ki so direktno v nasprotju z 
željami in nameni preroka in čaščenih prednikov, Salafov. Te spremembe naj bi 
neposredno privedle islam k politeizmu. Da bi povrnili islamsko vero k resničnemu 
monoteizmu in povrnili načelo tawhida in s tem resnično islamsko vero, bi bilo nujno 
potrebno očistiti Koran vseh dodatkov in špekulacij, ki so bile vanj vnesene po smrti 
preroka ter uvesti vlado in sodne prakse, ki se strogo ravnajo po osnovnih načelih Korana, 
kot ga je razlagal prerok Muhammad (Martin & idr., 2004). Po objavi svoje knjige je tudi 
začel javno pridigati doktrine o obnovitvi resničnih obnovitev monoteističnega čaščenja. 
Njegovo javno pridiganje in obtoževanje vladajočih klikov mestnih dostojanstvenikom kot 
krivih za moralni upad vere so ga kmalu prisilili, da je zapustil Huraymilo in se leta 1740 
vrnil v rojstno vas Uyayno. Tam mu je uspelo prepričati lokalnega emirja, da je sprejel 
njegova učenja in tudi začel uvajati nekatera od njih, med drugim tudi uničenje lokalnih 
posvečenih grobov in posek dreves ki so jih vaščani imeli za posvečene. Vaščani so se 
odzvali z besom in množičnimi demonstracijami, dokler niso prisilili lokalnega emirja da je 
nemudoma izgnal al-Wahhaba iz vasi (DeLong-Bas, 2004). 
3.2.2 Pakt s hišo Savdov 
Po izpadu v Huraymili je Ibn Abd al-Wahhab potoval po arabskem polotoku dokler ni 
prejel povabila v mesto al-Dir’iyya. Tam se je član enega izmed mestnih vodilnih klanov 
pridružil skupini učencev, ki so raziskovali njegove nauke in ga povabil k sebi (Commins, 
2005). Kmalu po svojem prihodu se je sestal z lokalnim emirjem, Muhammadom ibn 
Saudom in v letu 1744 z njim sklenil politično zvezo, ki je v naslednjih stoletjih spremenila 
celotni muslimanski svet. Zveza, ki sta jo sklenila Muhammad ibn Saud in Ibn Abd al-
Wahhab, je bila hkrati pakt medsebojne podpore in hkrati neke vrste dogovor o delitvi 
oblasti.  Glavni nameni zveze so bili ustavitev socialno-verskega reformnega gibanja in 
združitev razdrobljenih držav Arabskega polotoka ter njihova osvoboditev izpod 
otomanskega cesarstva. Ibn Saud se je zavezal, da bo širil in varoval nauke vahabijske 
doktrine ter al-Wahhabu priznal avtoriteto v vseh religijskih zadevah, in v zameno se je 
Ibn Abd al-Wahhab zavezal da bo s svojo versko avtoriteto podpiral vladarja in mu 
zagotovil »slavo in moč«. Pred emirjem je zatrdil, da kdor bo zagovarjal njegovo izpoved, 
»bo s tem vladal zemlji in ljudem«. Ibn Saud se je nadalje zavezal, da bo opustil 
obdavčitev lokalnih žetev, ki naj bi bila v nasprotju s šeriatskim pravom in v zameno naj bi 
Bog nadomestil s plenom iz osvojitev in tujih davkov, ki naj bi presegali vrednost lokalnih 
davkov ki se jim je odrekel (Commins, 2005). Zavezništvo med družinama Al Saudov in 
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Wahhabis je vztrajalo več kot tri stoletja, skozi številne poraze, izpade in nesreče vse do 
današnjega dne, kjer je v Savdski Arabiji vrhovni minister za religijo vedno izbran izmed 
članov družine Al ash-Sheikh, neposrednih potomcev Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba 
(Metz, 1992). Skozi zgodovino je bil vahabizem tako bolj ali manj neizogibno povezan z 
usodo hiše Savdov in njihovi padci in vzponi so bili v isti meri tudi padci in vzponi 
vahabitskega vpliva. 
Z jasno opredeljenim verskim poslanstvom je zavezništvo zagotovilo ideološko podporo za 
širjenje Savdskega vpliva in tudi naznanilo ustanovitev tako imenovane prve Savdske 
države – emirata Diriyah. Muhammad bin Saud je umrl leta 1765 in njegovo krono je 
podedoval njegov sin, Abdul-Aziz bin Muhammad, ki je nadaljeval očetovo zavezništvo z 
al-Wahhabom. V naslednjih desetletjih je družina Savdov začela agresivno širiti meje 
svojega vpliva. Od leta 1780 in do leta 1790 jih je širitev njihovega emirata končno 
pripeljala na meje arabskih posesti Otomanskega cesarstva. Ibn Abd al-Wahhab je 
medtem umrl, in sicer 2. junija 1792 po tri letni bolezni in bil pokopan na pokopališču v 
mestu AI-Dar'iyyah, kjer so njegovi ostanki še danes. V skladu z njegovimi željami in 
doktrino je bil njegov grob neoznačen, brez nagrobnika (Weston, 2008). 
Širjenje vahabitske ideologije je sedaj začelo ogrožati tradicionalnih verskih ustanov pod 
otomanskim vplivom, ki so sedaj pozvale Istanbul, naj sprejme ukrepe za zatiranje 
vahabitskega gibanja. Ti ukrepi, večinoma sestavljeni iz javnih obsodb, proti-vahabitskih 
teoloških dizertacij in prepovedi proti pridiganju vahabizma niso bili dokaj uspešni 
(Commins, 2005), poleg tega pa je moč Istanbula v regiji arabskega polotoka tedaj že 
dolgo usihala, kar je omogočilo uspeh savdskih vojsk. Splošna šibkost in propadanje 
vladavine Otomanov na arabskem polotoku so vodile do resničnega šoka – prvega padca 
svetih mest Meke in Medine v letih 1903 in 1805. Po osvojitvi teh svetih mest so vahabisti 
posnemali Muhammadovo uničenje starih poganskih idolov, ko je prvič vstopil v Meko po 
njenem prvem zavzetju leta 628. Vahabisti so v skladu s svojimi prepričanji uničili 
spomenike in grobne plošče in druge predmete in prostore, ki so se do tedaj uporabljale 
za molitve svetnikom in za verske obrede (Metz, 1992). Ta odmevni vojaški uspeh je 
povzdignil vojno med Saudi in Otomanskim cesarstvom iz preprostega notranjega 
konflikta v pereč notranji problem za cesarstvo. Kljub tem uspehom Savdske vojske so 
nove egipčanske sile, mobilizirane pod Otomanskim cesarstvom, sčasoma izvedle vrsto 
uspešnih protinapadov proti Savdskim silam. Do konca leta 1811 so te sile premagale 
Savdsko vojsko, ponovno zavzele sveti mesti, napadle, zavzele in porušile njegovo 
prestolnico, mesto al-Dir’iyya ter ujele tedanjega savdskega emirja Abdula Aziz bin 
Muhammada. Ta je bil v ujetništvu usmrčen, nakar je Otomansko cesarstvo usmrtilo in 
izgnalo veliko večino preživelih savdskih političnih in verskih voditeljev (Commins, 2005).  
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Po propadu te prve savdske države so se preživeli člani družine Saud umaknili nazaj v 
območje Najda ter tam na preostalem ozemlju oblikovali drugo Savdsko državo – Emirat 
Najda, ki je trajala od leta 1819 do leta 1891 in kot pove ime, obsegala predvsem območje 
regije Najd, ogromne centralne regije arabskega polotoka, ki je bila skorajda v celoti 
pokrita s puščavo. Te prostrane puščave, izoliranost naselbin ter težave s 
transportiranjem velikega števila ljudi v teh redko poseljenih krajih so zaščitile ostanke 
družine Savdov in njihovih privržencev pred nadaljnjimi otomansko-egipčanskimi napadi 
(Commins, 2005). V območju druge Savdske države je bil vahabizem še vedno uradna 
državna doktrina in skozi desetletja je bila stroga monoteistična doktrina naturalizirana 
kot naravna verska kultura območja, vse do točke, ko je pričela prehajati tudi na lokalno 
nomadsko prebivalstvo oz. Beduine. Kljub temu pa se ni širila izven tega geografskega 
območja in po hudih porazih v času prve Savdske države dala vtis tako zunanjim 
opazovalcem, kot tudi arabskim opazovalcem da je bila vahabistična ideologija skupaj s 
Saudi uničena enkrat in za vselej (Commins, 2005). 
Emirat Najda je bil kritično oslabljen v krvavi državljanski vojni za nasledstvo krone leta 
1865 med več brati, razmere pa so še poslabšali občasni mejni boji z vladarsko hišo 
Rashidov, ki je po padcu emirata Najd z otomanskim blagoslovom zavladala večini 
arabskega polotoka. Hudi notranji konflikti med več različnimi vejami družine Savdov in 
njihovimi vazali so sčasoma pripeljali do popolnega propada emirata leta 1891 v bitki pri 
Mulaydi, ki se je končala z zmago dinastije Rashidov in begom zadnjega emirja druge 
Savdske države, Abdula Rahman bin Faisala v Bahrain in pozneje v Kuvajt skupaj z 
njegovim sinom, Abdulom Aziz Ibn Saudom, bodočim prvim kraljem sodobne Savdske 
Arabije. Ta se je leta 1901 odločil poskusiti ponovno zavzeti svoja družinska ozemlja in 
odpotoval iz Kuvajta s 40 spremljevalci na kamelah (Glubb, 2000). Njihovo število je kmalu 
narastlo, ko je karizmatični Ibn Saud k  svojemu praporu pritegnil privržence svoje družine 
v starih ozemljih. Ta nova vojska je bila poimenovana »Ikhwan« oziroma bratovščina. Bila 
je sestavljena predvsem iz islamiziranih Beduinov, ki so se po navodilih Savdskih klerikov 
naselili okoli oaz in vodnjakov, predvsem v regiji Najd. Razlog za to naselitev naj bi bil da je 
nomadsko življenje nezdružljivo s predpisi Korana. Kot novokvalificirani muslimani so bili 
Ikhwan izrazito fanatični in odločeni, da bi svoje verske prisege razširili v zgled drugim 
muslimanom. Ti spreobrnjeni beduini so bili poučeni v strogi vahabitski doktrini in so bili 
pogosto brutalni s svojimi nasprotniki (Commins, 2005).   
Na samem začetku obnavljanja njegove vladavine je spodbujanje vahabizma Abd al Azizu 
dalo določeno prednost pri ustvarjanju enotne identitete med nomadskimi ljudstvi ki so 
živela na njegovem ozemlju in se bojevala zanj. Z oživitvijo družbe kot skupnosti vernikov, 
ki jih združuje njihova predanost njihovemu bogu je vahabizem močno pripomogel k 
ustvarjanju občutka skupne identitete, ki je počasi, a vztrajno začela nadomeščati stare 
plemenske lojalnosti. Abd al Aziz je z ukinitvijo tradicionalnih davkov ki so jih manjša 
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plemena plačevala večjim, močnejšim plemenom še dodatno spodkopal tradicionalno 
hierarhijo moči v stari nomadski družbi. To hierarhijo je nadomestil s predanostjo islamski 
veri in sebi, kot voditelju, ki svoje ljudstvo pravično vodi z načeli te vere (Metz, 1992). To 
je postala osnova za legitimiranje vladavine Savdov nad svojimi subjekti vse do sodobnega 
časa in je v prihodnosti postala še pomembnejša kot kdaj koli prej zaradi vrste politično-
ideoloških konfliktov, v katerih se je znašla Savdska Arabija.  
V naslednjih letih je prišlo do vrste spopadov s silami Otomanskega cesarstva. V dveh letih 
bliskovitega vojskovanja je Ibn Saud ponovno osvojil več kot polovico osrednje Arabije. 
Leto po izbruhu 1. svetovne vojne, v kateri se je Otomansko cesarstvo bojevalo na strani 
centralnih sil, je Ibn Saud v decembru leta 1915 sklenil zavezništvo z Veliko Britanijo 
(Glubb, 2000). Ta je podelila njegovemu ozemlju status protektorata s pogojem, da se bo 
bojeval proti Ibnu Rashidu, vodji hiše Rashidov, ki so pregnali njegovo družino leta 1891 in 
od tedaj vladali arabskim ozemljem z otomansko podporo. Kljub pošiljkam britanskega 
orožja in finančni podpori v višini 5000 funtov na mesec pa se ni pretirano zavzel za boj v 
tem času; večino časa med svetovno vojno je miroval in zbiral svoje sile ter svoje ravnanje 
opravičeval, češ da da prejeta finančna podpora ni zadostna za boj proti Otomanskemu 
cesarstvu. Finančna podpora Velike Britanije se je kljub temu nadaljevala vse do leta 
1924. Proti Otomanskemu cesarstvu se je začel aktivno bojevati šele v letu 1920, ko je bilo 
cesarstvo skoraj povsem uničeno od 1. svetovne vojne, uspešno premagal klan Rashidov 
in podvojil tedanje savdsko ozemlje (Glubb, 2000). Leta 1927 je s podpisom Jeddahske 
pogodbe Velika Britanija priznala neodvisnost Ibn Savdskega kraljestva, tedaj znanega kot 
Kraljestvo Hejaza in Najda. Z razširitvijo svojega ozemlja je želel Ibn Saud uvesti nekaj 
verske prožnosti v svojo vlado, da bi lahko politiko prilagodil lokalnim okoliščinam in tako 
ohranil politično stabilnost. To je pripeljalo do notranjega razkola med razmeroma 
zmernim kraljem in bolj ekstremističnimi člani Ikhwana; ti so hoteli nadaljevati širjenje 
območja vahabitskega vpliva v britanske protektorate Transjordana, Iraka in Kuvajta ter 
uvesti strogo šeriatsko pravo (Commins, 2005). Ibn Saud jih je zavrnil in za nameček 
prepovedal kakršnekoli nadaljnje napade na britanske protektorate. Ikhwan so bili v 
klasični vahabitski doktrini poučeni, da so bili vsi muslimani, ki se niso strinjali z njihovo 
interpretacijo islama krivoverci. Ko je Ibn Saud prepovedal nadaljnje napade, so ga zato 
obtožili izdaje in več drugih kriminalnih dejanj proti njihovi veri (med njimi prizanesljivost 
do Šiitov, uvajanje sodobnih izumov kot avtomobil in telefon in nezakonito obdavčenje 
nomadskih plemen) in se množično uprli. Ibn Saud se je tako moral za utrditev svoje 
suverenosti spopasti z elementi svoje lastne nekdanje vojske (Commins, 2005). Leta 1929 
jih je dokončno premagal v bitki pri Sabilli. Po bitki je bilo vodstvo upornikov usmrčeno, 
preživeli pa so bili bodisi izgnani iz Savdske Arabije ali pa so se »pokesali« svojih napak in 
bili rehabilitirani. To je bila ena izmed prvih situacij, v katerih so se verski ekstremistični 
elementi obrnili proti kraljevi družini ki jih je podpirala, vendar še zdaleč ne zadnja. Leta 
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1932 sta bila kraljestvi Hejaz in Najda združeni in tudi uradno proglašeni kot Kraljevina 
Savdska Arabija, tretja država Savdov, ki stoji še danes. 
3.2.3 Obdobje izvoza nafte 
Združitev je prinesla novo obdobje za Ibn Sauda; prvič v svojem življenju se mu ni bilo več 
treba bojevati za svoje kraljestvo. Vladal je kot absolutni monarh, brez javnih služb ali 
poklicnih administratorjev. Vse pomembne odločitve je sprejel bodisi sam ali osebe, ki jih 
je sam osebno pooblastil za določeno nalogo (Glubb, 2000). Državni prihodki pred 
izvažanjem nafte so bili pridobljeni predvsem z romanja v sveta mesta, carin in davkov, ki 
so se v tem desetletju zmanjšali zaradi svetovne gospodarske depresije v tridesetih let 20. 
stoletja.  Maja 1933 je Ibn Saud podpisal svoj prvi sporazum z ameriško naftno družbo 
Standard Oil Company of California. Po dolgem raziskovanju in sondiranju so začeli nafto 
črpati šele marca 1938, nakar je delo večinoma zastalo zaradi druge svetovne vojne. Dela 
so se nadaljevala šele z letom 1944. 
Savdska Arabija ni direktno pristopila k nobeni strani v vojni, toda leta 1945 se je kralj Ibn 
Saud srečal s ameriškim predsednikom Franklinom D. Rooseveltom in z njim sklenili 
zgodovinski dogovor o oskrbi Združenih držav Amerike z nafto v zameno za zagotovljeno 
zaščito za Saudov režim. Dogovor velja do danes in je preživela sedem savdskih kraljev in 
dvanajst ameriških predsednikov. Do smrti kralja Ibn Sauda leta 1953 so se prihodki iz 
izvoza nafte povečali s 7 milijonov na več kot 200 milijonov dolarjev letno in zasenčili vse 
druge vire dohodkov v kraljestvu (Ochsenwald, 2004). To ogromno bogastvo, pridobljeno 
z izvozom nafte, je pomagalo financirati verske dejavnosti že v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja. Resnični vrhunec svojega vpliva pa je Savdska Arabija dosegla v 70. letih z 
naftnim embargom leta 1973 kot sankcijo proti zahodnim silam, ki so podpirale Izrael med 
Yom kippursko vojno. Embargo je drastično povišal cene nafte − v enem samem 
desetletju so se prihodki od nafte zvišali drastično zvišali. Leta 1973, pred uvedbo 
embarga so prihodki znašali približno 4,35 milijarde dolarjev. Po uvedbi embarga so se 
prihodki leta 1978 zvišali na kar 36 milijard in leta 1981 dosegli rekordnih 116 milijard 
ameriških dolarjev (Weissenbacher, 2009). Embargo je v Združenih državah Amerike 
povzročil tako imenovano energetsko krizo leta 1973 in okrepil globalni ugled Savdske 
Arabije v muslimanskem svetu z demonstracijo njene mednarodne moči kot voditelj 
kartela OPEC (Lacey, 1994).  
Toda medtem se je vladavina hiše Saudov začela soočati s težavami. V Egiptu je Gibanje 
svobodnih oficirjev, skupina egipčanskih nacionalističnih vojaških oficirjev, leta 1995 v 
Egipčanski revoluciji leta 1952 strmoglavila egipčanskega kralja Farouka in na oblast 
pripeljala Gamala Abdela Nasserja (Commins, 2005). Nasser je razširjal popularno 
filozofijo nacionalistične revolucije in preporoda države, ki je hitro pridobila pan-arabske 
simpatije in tudi politično podporo, kar je povzročilo strah in zamero pri manj priljubljenih 
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vladarjih sosednjih držav, kot so bili Al-Saudi. Njihovo nasprotovanje Nasserjevim idejam 
je imelo tudi izrazito versko dimenzijo; pobožni Al-Saudi so ostro nasprotovali poskusom 
vzpostavitve zavezništva s Sovjetsko zvezo. Njihova komunistična ideologija s poudarkom 
na ateizmu je naredila Sovjetsko zvezo naravno nasprotnico Savdskemu teokratskemu 
režimu. Kljub njegovi izbiri zaveznikov pa je Nasser v arabskem svetu postajal čedalje bolj 
in bolj priljubljen in politično vpliven. Nasserjevo nasprotovanje zahodnim silam z 
nacionalizacijo Sueškega kanala leta 1956 in vzpostavitvijo politične zveze s Sirijo ga je 
spremenilo v heroja vsega arabskega sveta.  
Problem, ki ga je Nasser predstavljal za legitimnost hiše Saudov, je postajal pereč zaradi 
vse večjega pomena arabskih regionalnih politik na domače politike kraljestva. 
Prebivalstvo Savdske Arabije se je v 50. in 60. letih s širjenjem zahodnih izumov, kot so bili 
telefoni in televizija bolje spoznalo z zunanjimi arabskimi političnimi trendi, v katerih so 
prevladovali predvsem nacionalistične in Nasserjeve panarabske filozofije, tesno 
povezane z ateistično Sovjetsko zvezo. Al Saudi so se na te nove politične trende odzvali z 
izrazito islamističnim pristopom. Začeli so ponovno poudarjati močno vlogo muslimanske 
vere, in s tem versko identiteto vahabizma v kraljestvu. Poudarjena verska identiteta naj 
bi tako delovala kot protiutež radikalnim panarabskim sanjam egiptovskega voditelja 
Nasserja, ki so tedaj že začele groziti legitimnosti monarhij v celotnem arabskem svetu 
(Commins, 2005). Državna doktrina islamske vere, vahabizem, je tako postala eden izmed 
centralnih instrumentov v borbi proti Nasserju in njegovim populističnim idejam. Avtor te 
nove, islamistične politike Savdske Arabije je bil Faisal bin Abdulaziz Al Saud, ki je to novo 
politiko širjenja konservativnega islama skoval leta 1962 v odgovor na Nasserjevo 
zavezništvo s komunistično in ateistično Sovjetsko zvezo in vojaško vmešavanje v 
Jemensko državljansko vojno.  
Formalna odobritev te politike na državni ravni se je zgodila na posebni konferenci leta 
1962, ki jo je družina Saudov organizirala v Meki z uradnim namenom, da bi na njej 
razpravljali o načinih boja proti sekularizaciji in socializmu. Najpomembnejši rezultat te 
konference je bila uradna ustanovitev tako imenovane Svetovne muslimanske lige, verske 
nevladne organizacije, ki bi financirala izobraževanje, publikacije in islamske kulturne 
centre (Commins, 2005)Savdsko-arabska finančna podpora in vpliv na vodstvo te 
svetovne muslimanske lige jo je že od začetka napravilo v instrument za izvoz vahabistične 
doktrine, z namenom bojevanja proti sekularnim, socialističnim in komunističnim silam v 
celotnem muslimanskem svetu, tudi v Južni Aziji in Zahodni Afriki. V letu 1962 je vlada 
Savdske Arabije ligi darovala okoli četrt milijona dolarjev. Do leta 1980 je ta prispevek 
narasel na več 13 milijonov dolarjev. Poleg financiranja s strani savdske vlade je liga 
zbirala tudi donacije iz islamskih dobrodelnih ustanov in številnih bogatih zasebnih 
darovalcev (Mandaville, 2010).  
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Liga je igrala ključno vlogo pri nastanku in podpiranju številnih islamskih združenj, mošej, 
madras in poučevalnih ustanov za prihodnost. Poleg tega je savdsko ministrstvo za verske 
zadeve natisnilo in razdelilo milijone Koranov in drugih pomembnih verskih besedil 
brezplačno, med katerimi so bila tudi verska besedila z izrazitimi vahabističnimi 
prepričanji. Kraljeva založba v Medini naj bi do leta 2000 razdelila 138 milijonov kopij 
Korana po vsem svetu (Rizvi, 2015). Prvič od nastanka islama so se verske knjige, ki so 
širile specifično versko doktrino, lahko brale v celotnem muslimanskem svetu, od enega 
konca do drugega. To je marginaliziralo številne druge, zmernejše, ampak svetovno manj 
razširjene doktrine (Kepel, 2000). Leta 1972 je Savdska Arabija ustanovila Svetovno 
skupščino muslimanske mladine, z namenom opozarjanja novih generacij pred lažnivimi 
ideologijami. Razen specifične osredotočenosti na demografsko področje mladih 
muslimanov se funkcija širjenja in utrjevanja vahabitskih idej v veliki večini pokriva z 
aktivnostmi Svetovne muslimanske lige. Muslimanska svetovna liga se je na začetku 
osredotočila predvsem na širjenje svojih interpretacij muslimanske teologije med delavci 
migranti iz preostalih delov Bližnjega vzhoda, ki so prišli v Savdsko Arabijo, da bi si našli 
delo v hitro rastoči naftni industriji. Muslimani, ki so se preselili v Savdsko Arabijo ali v 
druge zalivske monarhije, da bi si poiskali delo so se pogosto vrnili v svoje razmeroma 
revne domovine  precej bolj versko angažirani; bolj intenzivno so se posvečali verskim 
praksam, še posebej takšnim ki jih je zapovedala vahabitska doktrina. Glede na to, da so ti 
razmeroma revni, nizko izobraženi muslimani obogateli z delom v konservativni, 
vahabitski družbi ni presenetljivo, da so vračajoči muslimani verjeli, da obstaja povezava 
med tem konservativnim islamom in njihovim materialnim blagostanjem (Kepel, 2000). 
Kmalu po ustanovitvi, v zgodnjih 70. letih, pa se je liga začela širiti tudi v Evropo, pod 
pretvezo da bi tamkajšnjim muslimanskim prebivalcem zagotovila obširnejše versko 
izobraževanje in druge storitve za muslimane, ki v tem času niso bile na voljo na zahodu. 
To je zaznamovalo začetek obdobja intenzivne rasti za Ligo, ki je v naslednjih desetletjih 
odprla podružnice in kontaktne pisarne v številnih zahodnih mestih.  Med temi mesti so 
bili Kopenhagen, London, Moskva, Pariz v Evropi in celo New York in Washington, D.C. v 
Severni Ameriki (Mandaville, 2010). Snovalec te zunanje politike Faysal ibn Saud je bil 
umorjen marca 1975, vendar je Savdska Arabija do tedaj že postala središče za številne 
islamskih inštitucij in preko svojih finančnih sredstev drastično vplivala na svetovno 
muslimansko zavest o mednarodnih političnih vprašanjih, od Jeruzalema do težav 
Palestine. Že sredi sedemdesetih let so Saudi porabili povprečno 4 milijarde ameriških 
dolarjev na leto samo v nemuslimanskih državah. Med letoma 1975 in 1987 naj bi Savdska 
Arabija za te aktivnosti uradno namenila 48 milijard ameriških dolarjev, do leta 2002 pa 
naj bi številka narasla na 70 milijard dolarjev. Za globalno primerjavo je v tem obdobju CIA 
ocenila, da je Sovjetska zveza na najvišji ravni leta 1975 porabila zgolj 1 milijardo dolarjev 
na leto na tujo propagando. S temi velikanskimi finančnimi darovi naj bi bilo  do konca 20. 
stoletja po podatkih Savdske Arabije zgrajenih 1500 mošej z pridigarji, izučenimi v Savdski 
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Arabiji, 210 islamskih centrov, 202 islamski šoli in 2000 šol, vse to samo v nemuslimanskih 
državah (Alexiev, 2016). Po trditvah Ain-Al-Yaqeena, savdskega časopisa, je samo 
dobrodelna organizacija Al Haramain v času svojega delovanja financirala tiskanje več 13 
milijonov islamskih knjig, odprla šest novih spletnih strani o islamu, zaposlila več kot 3000 
klicateljev, ustanovila 1100 mošej, šol in kulturnih islamskih centrov po celotnem svetu 
ter poslala več kot 350.000 vabil za spreobrnitev v islam. Druga podobna organizacija, 
Mednarodna organizacija za islamsko pomoč ali na kratko IIro, je zgradila še dodatnih 
3800 mošej, namenila več kot 45 milijonov dolarjev izključno za višje islamsko versko 
izobraževanje in zaposlila več kot 6000 novih pridigarjev (Vučićević, 2013). 
Do resničnih konfliktov je prišlo leta 1979, ko so radikalni duhovniki, ki so bili mnenja, da 
je postala družina Saudov dekadentna in neprimerna za vladanje, s silo od 400 do 500 
močno oboroženih ekstremistov poskusili zasesti Veliko mošejo v Meki in uporabiti šok 
takšnega dejanja v muslimanskem svetu za strmoglavljenje Savdske vladavine. Po več kot 
dveh tednih bojev so varnostne sile ponovno zavzele Veliko mošejo in pobile večino 
napadalcev. Kljub temu uspehu pa je dogodek šokiral kraljevo družino. Da bi pomiril 
preostale konservativne verske frakcije v kraljestvu in se zavaroval pred podobnimi 
dogodki, je tedanji savdski kralj Khaled ukazal strožje uveljavljanje šeriatskega prava ter 
povečal moč kraljeve verske policije (Lacey, 1994). Ti ukrepi so tako vodili do neke vrste 
nenapisanega sporazuma med kraljevo družino in verskimi oblastmi; kraljevska družina je 
duhovščini dovolila uvedbo strožje verske oblasti nad populacijo, ta pa je izrecno podprla 
dinastijo Saudov proti notranjim ekstremističnim grožnjam. Takšni ukrepi so pomirili 
konservativne skupine v kraljestvu, vendar so se kmalu pojavila nova politična trenja, 
povezana z državno vero. 
Le desetletje pozneje, leta 1990 je Irak pod vodstvom Sadamma Huseina napadel in 
zasedel sosednji Kuvajt. V skrbeh, da bo Sadam Hussein nadaljeval svoj vojaški pohod na 
njihovo ozemlje, je Savdska Arabija zaprosila za vojaško podporo ZDA in jim dovolila, da v 
kraljestvo namestijo svoje vojake z izrecnim namenom obrambe kraljestva proti Iraški 
invaziji. Toda iskanje pomoči nemuslimanske države proti drugim muslimanom je hitro 
povzročilo spore med pragmatično savdsko vlado in dogmatičnimi verskimi oblastmi 
kraljestva. Povabilo nemuslimanskih ameriških vojaških enot za boj proti muslimanskim 
iraškim vojakom je predstavljalo hudo kršitev konservativnega islamskega prava, ki je 
veljalo v kraljestvu. Zavezništva med skupino muslimanov in nemuslimani za boj proti 
drugi skupini muslimanov so bila izrecno prepovedana v naukih Ibn Abd al-Wahhaba 
(DeLong-Bas, 2004). Prav ti dogodki so povzročili da so mnogi člani vahabitskega gibanja, 
med njimi tudi Osama bin Laden, pričeli gledati na družino Saudov ne več kot vladarje in 
varuhe svetih mest islama, temveč kot sovražnike, ki so se spoprijateljili z 
nemuslimanskimi silami, da bi obdržali svojo moč in vpliv.  
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Povezave z ekstremističnimi gibanji so postale še bolj problematične po terorističnih 
napadih 11. septembra 2001. Od devetnajstih ugrabiteljev jih je bilo kar petnajst iz 
Savdske Arabije. Od tam je izviral tudi zloglasni arhitekt napada, Osama bin Laden. Ta 
odkritja so sprožila ostro reakcijo javnosti ZDA proti kraljestvu in splošnejše, proti celotni 
muslimanski veri. Po napadih je tedanji prestolonaslednik Abdullah Al Saud priredil vrsto 
televizijskih srečanj z verskim, političnim in gospodarskim vodstvom države, da bi 
razpravljali o državni strategiji in odzivu na teroristične napade in njihove posledice. Oster 
odziv ZDA na muslimanski verski ekstremizem je služil kot priložnost, da so po dolgem 
času v kraljestvu dosegli natančnejšo in tudi bolj uradno razmejitev o tem, kdo je imel 
najvišjo moč v kraljestvu: verski učenjaki oz. Ulama, ali dinastija Al Saudov. Po seriji 
razprav je bilo javno razglašeno, da naj bi v prihodnosti muslimanski vladarji izvajali 
politične odločitve, medtem ko naj bi verski učitelji služili kot svetovalci in da naj se ne bi 
smeli šteti med tiste, ki naj bi vladali državi (Lacey, 1994). Ti dogodki so pričeli počasno 
zmanjševanje vloge verskih oblasti, in s tem tudi vpliv vahabizma v uradnih državnih 
zadevah. 
Pomemben mejnik teh prizadevanj je bilo leto 2009, ko je kralj Abdullah izdal uredbo, po 
kateri so lahko  samo »uradno odobreni« verski učenjaki izdajali fatve v Savdski Arabiji. Ta 
čedalje večji razpon med voditelji države in verskimi učenjaki je povzročil poslabšanje 
odnosov s številnimi islamističnimi organizacijami kot na primer Muslimanska bratovščina, 
ki so do tedaj bile razmeroma še vedno naklonjene Savdski Arabiji. V sledečih letih je 
Savdska Arabija sama utrpela več samomorilskih bombnih napadov in atentatov. Eden od 
odzivov na te teroristične napade je bila nadaljnja marginalizacija ekstremističnih 
elementov družbe in s tem zmanjševanje prevlade verskih ustanov v družbi (Commins, 
2005). Trend marginalizacije verskih oblasti se je počasi nadaljeval skozi prihodnja leta. 
Leta 2016 je tako Savdska Arabija uradno močno omejila oblast državne verske policije in 
ji odvzela avtoritete za zasledovanje, ustavljanje, lovljenje, aretacije in izpraševanje 
potencialnih osumljencev. Kljub temu pa je bil uspeh teh reform omejen; te reforme so 
bile izvršene od zgoraj navzdol in so le počasi delovale na prebivalstvo, ki je bilo v veliki 
meri precej bolj konservativno od svojih vladarjev in precej bližje konservativnim verskim 
oblastem. Čeprav so bila državna podpora za islamistične projekte v drugih državah po 
napadih omejena, je propad financiranja premostilo veliko število zasebnih državljanov; v 
primeru Indije, države s tretjim največjim številom muslimanov na svetu je po podatkih 
indijskih obveščevalnih služb samo med leti 2011 do 2013 v državo prispelo več kot 25000 
savdskih klerikov, ki so s seboj prinesli okoli 250 milijonov ameriških dolarjev, namenjenih 
izključno za gradnjo mošej, muslimanskih univerz ter drugih verskih zgradb, kljub čedalje 
večjim omejitvam v Savdski Arabiji (Al-Hor, 2016). 
Reforme verskega političnega in socialnega življenja se nadaljujejo pod 
prestolonaslednikom Muhammadom bin Salmanom, na kratko znanem kot MbS, ki se je 
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povzpel na prestol Savdske Arabije leta 2017. Državnim verskim oblastem je sporočil, da 
bo potreben nov dogovor o vplivu kraljevske družine in duhovništva, ki bo zamenjal 
starega, sklenjenega po poskusu zavzetja Velike mošeje leta 1979. Oktobra 2017 je v 
intervjuju dejal, da ultrakonservativna politika, ki je prevladovala v Savdski Arabiji v 
zadnjih 30 letih, "ni bila normalna" in kot razlog zanjo obtožil religijske doktrine, ki so 
zavladale savdski družbi v proti-reakciji na iransko revolucijo in na poskus zavzetja Velike 
mošeje, za katere voditelji niso vedeli, kako odgovoriti nanje. Prav tako je poudaril svoje 
prizadevanje, da se bo Savdska Arabija pričela »vračati na tisto, kar je bila poprej − država 
zmernega islama, ki je odprta za vse religije in za svet« (Chulov, 2017).  
3.3 ZAPOVEDI, TEOLOGIJA IN SODNA PRAKSA 
3.3.1 Splošne zapovedi 
Eden od petih stebrov islama je Shahada; islamska veroizpoved prevedena kot »pričanje« 
oziroma razglasitev, ki je v najkrajši obliki sledeča: ni Boga razen Boga. Muhammad je 
Božji glasnik. Večina muslimanov v zgodovini je sprejela stališče, da razglasitev tega 
prepričanja vere definira osebo kot muslimana. Oseba lahko ali tudi ne opravlja drugih 
muslimanskih verskih obredov, kot so pet dnevnih molitev, post, romanje in dajanje 
miloščine in se lahko tudi ne drži muslimanskih etičnih in moralnih standardov. Toda 
dokler oseba resnično verjame, da je Bog en sam in da je Muhammad njegov prerok, ga bi 
te kršitve in izpadi označili zgolj za grešnika in ne heretika oziroma nevernika in s tem tudi 
nemuslimana (Commins, 2005).  
Muhammad ibn Abd al-Wahhab se s tem stališčem ni strinjal. Po njegovi interpretaciji je  
lahko resnično merilo, po katerem je oseba musliman ali nevernik le dejansko ravnanje 
osebe, kar pomeni pravilno čaščenje kot izraz resničnega verovanja v enega Boga. Kot 
podlago za to stališče je opozoril na pripoved v Koranu, da so v času prerokovega 
osvajanja arabski malikovalci (kuffar) priznali, da je Alah ustvarjalec in Gospod vsega 
stvarstva, vendar so vseeno ostali prerokovi nasprotniki in bodo po zgodbi iz Korana trpeli 
večne muke v ognju kot kazen za svojo nevernost. Problem, ki ga zgodba postavlja za 
princip Shahade, je očiten; če so resnično verjeli, da je Alah ustvarjalec in Gospod vsega 
stvarstva in to tudi priznali pred prerokom, zakaj so bili potem obsojeni na trpljenje v 
ognju? Po prepričanju Ibn Abd al-Wahhaba ima zato verovanje v enega boga dodatno 
dimenzijo, ki mora biti vključena, da se lahko osebo opredeli kot resničnega muslimana in 
to je da oseba časti izključno Alaha samega. Tako je Ibn Abd Al-Wahhab opredelil svoje 
prepričanje: »Bili so neverniki, ki jih je bilo pravično napasti, ker niso posvečali vsega 
svojega čaščenja samo Bogu; žrtvovali so živali drugim bitjem; iskali so pomoč drugih bitij; 
oni so prisegli zaobljube k drugih bitij. Kdor išče pomoč kateregakoli bitja razen Boga je 
nevernik; kdorkoli žrtvuje žival na katero koli bitje, razen Boga, je nevernik; kdor naredi 
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prisego kateremu koli bitju razen Bogu, je nevernik (Commins, 2005)«. Kakršno koli 
dejanje ali izjava, ki nakazuje predanost nečemu, bodisi bitju, predmetu, lokaciji itd., ki ni 
Alah, po njegovi interpretaciji tako pomeni pripisati božjo moč nečemu drugemu, bodisi 
predmetu, lokaciji itd., kar v njegovi doktrini  že šteje kot politeizem in pomeni kršitev 
osnovnega načela enotnosti boga, kršitev, ki je v islamu specifično poimenovana shirk 
(Commins, 2005). V svojem poglavitnem delu, knjigi Kitab al-Tawhid, je Ibn Abd al-
Wahhab natančneje predstavil svoje poglede, kako bi moralo resnično muslimansko 
bogoslužje delovati. V vahabitski doktrini je tako bogoslužje omejeno na poglavitna 
dejanja, kot so salat (pet dnevnih molitev), sawm (post v času svetega meseca 
Ramadana), Dua (specifična oblika molitve); Istia'dha (molitev za iskanje varstva ali 
zatočišča), Ist'ana (molitev za iskanje božje pomoči) in Istigatha (molitev iskanje uslug in 
sklicevanje na Alaha). Kakršno koli dodatno čaščenje ali sklicevanje na druge bitja razen 
Boga se šteje kot kršitev načel Tawhida in s tem predstavlja shirk (Adamec, 2001). 
Ibn Abd al-Wahhab je nadaljnje za pravilno islamsko vlado in družbo definiral tri glavne 
cilje: "verjeti v Alaha, uresničevati dobro vedenje in prepovedati nepravilnost." Ti trije cilji 
vahabitske doktrine so bili trajno širjeni v pridiganju, misijonarski literaturi, odločbah oz. 
fatwah in razlagah religiozne doktrine po smrti Ibn Abdal-Wahhaba (Metz, 1992). Prav 
tako je poučeval, da je muslimanskemu vladarju dolgovana poslušnost kot dejanska 
religijska obveznost njegovih ljudi, vsaj dokler vodi skupnost v skladu z božjimi zakoni. 
Tako mora po njegovem mnenju resnični musliman še za časa svojega življenja predstaviti 
prisego zvestobe muslimanskemu vladarju, da si zagotovi odrešitev po svoji smrti (Metz, 
1992). Ker verniki dolgujejo svojemu vladarju poslušnost po verskih naukih, lahko ta po 
vahabitskih doktrinah organizira vlado, kot se njemu zdi primerno, dokler je ta v skladu z 
vahabitskimi nauki. Čeprav se na prvi pogled zdi, da takšne zapovedi dajejo vladarju 
neomejena pooblastila, to v praksi ni tako. V vahabitski doktrini so vključena tudi določila 
za neodvisnost islamskih sodnikov v zadevah, ki so jasno določene kot  njihova pristojnost. 
Na podlagi te omejitve vladarske moči so verske avtoritete, Ulama, ohranile svojo 
avtonomijo v muslimanski pravni sferi, ironično, tako da so zavrnile sodelovanje pri 
kodificiranju prava in oblikovanju sodnega sistema in s tem vladarjem redko dala razlog 
da bi morali iz političnih ali zasebnih razlogov nasprotovati njihovim odločitvam. V 
zadevah pred verskimi sodišči je zato presenetljiva meja neodvisnosti, ki jo uporabljajo 
sodniki, ker njihov mandat ni slediti precendentom ali uvesti enotnega zakonskega 
kodeksa, temveč razbrati božjo odločitev v določenem incidentu (Commins, 2005). 
Vahabisti se sicer večinoma strinjajo z islamisti, kot je Muslimanska bratovščina, da je 
vladavina islamske vere  pomembnejša od posameznih vlad in splošne politike ter o 
pomembnosti pridiganja o islamu, ne le nemuslimanom, temveč tudi muslimanov, ki naj 
bi kršili zapovedi (Lacey, 1994). 
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Značilnost vahabitske družbe je tudi želja po socialni harmoniji, ki izvira iz njihove starega 
imena Muwahhidun, ali "enotarji". Po vahabitski doktrini je zunanji videz posameznika 
direkten odraz njegovega notranjega stanja. Tako lahko izbor oblačil in način oblačenja 
dokažeta, ali je nekdo resnični musliman, ki se ravna po vahabitskih načelih ali ne. Izjemna 
podobnost moških in ženskih oblačil je tako očiten dokaz vahabističnega vpliva na savdsko 
družbo. V drugih delih Bližnjega vzhoda so pogoste mešanice tradicionalnih in sodobnih 
stilov oblačil ter raznolikost med oblikami pokrivala, tančice in pripomočkov. Toda v 
vahabitski Savdski Arabiji se večina prebivalcev oblači v istem slogu. Za moške je značilna 
rdeče-bela klobučevina, poimenovana Keffiyah, ki jo včasih zamenja belo naglavno 
pokrivalo, povito spredaj in speto z obročki. Na telesu je nošena preprosta bela halja, ki 
seže do gležnjev. Za ženske je značilno dolgo črno pokrivalo, ki pokrije celotno glavo razen 
oči in preide v ohlapno črno zunanje pokrivalo, ki zakrije celotno telo (Sharp, 2014).  
3.3.2 Teologija 
Kot konservativna muslimanska doktrina, ki izrazito zagovarja vrnitev k najstarejšim 
verskim običajem islama, je vahabitska teologija povezana s tradicionalističnimi 
teološkimi praksami, ki se v islamskem svetu imenujejo Athari (pripoved) ali v zgodni 
obliki gibanja ahl al-hadith (Halverson, 2010). Gre za izpeljanko iz muslimanskega pojma 
Hadith, ki se lahko prevede iz arabščine kot »tradicija«. V osnovi gre za zapis o izročilih, 
izrekih in odobrenem vedenju preroka Muhammeda, ki je bil zbran v letu 632, približno 
150 let po prerokovi smrti, in nato sprejet kot pomemben vir muslimanskega verskega 
prava in moralnih smernic. Edino islamsko besedilo, pomembnejše od Haditha, je samo še 
sveta knjiga Koran (Cragg, 1999). Vahabitska teologija obravnava Koran in Hadith kot 
poglavitni in najosnovnejši verski besedili islamske vere in se pri interpretiranju teh 
besedil močno osredotoča na dobesedni pomen njunih besedil. Vahabizem nasprotuje 
Kalam, t. i. špekulativnim pravnim utemeljitvam ki jih uporabljajo muslimanski pravniki, 
pravnim analogijam in naknadnemu racionalističnemu argumentiranju. S tem se še najbolj 
sklada s prevladujočim položajem tako imenovane Hanbelijske šole muslimanskega prava, 
priznane kot najmanjše, najstrožje in najbolj konservativne izmed štirih današnjih šol 
(madhahib) islamskega prava. Hanbelijska šola je strogo tradicionalistična; med štirimi 
glavnimi šolami je značilna v tem, da ostro zavrača kakršno koli metaforično interpretacijo 
svetih besedil, trdi da je njihov dobesedni pomen edini pomemben in da je potrebno 
sveta besedila sprejeti takšna kot obstajajo, brez kakršnih koli dvomov (bi-la kaifa – 
arabska fraza, prevedena kot »ne da bi vprašali kako«). Dobesedno interpretacijo teh 
besedil  postavlja šola nad vse oblike uradno priznanih pravnih soglasij, mnenj ali sklepanj 
(Elsaie, 2017). 
Kot poglavitne pravne vire priznava Koran, hadith, fatve Muhammadovih spremljevalcev 
oz. Sahaba, vključno z izreki in mnenji posameznih spremljevalcev, njihovimi večinskimi 
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mnenji  ter tudi tradicije z manj znanimi linijami prenosa ali brez imena originalnega vira, 
dokler se te skladajo s nauki korana in haditha. Poudarek Hanbelijske šole na Koranu in 
Hadithu je viden s tem, da šola daje prednost celo pravnim tradicijam s šibko ali negotovo 
verigo zgodovinskega prenosa in argumentacije pred dobro argumentiranimi 
interpretacijami po deduktivnih analogijah, ki so široko sprejete v preostalih šolah. Takšne 
interpretacije so v Hanbelijski šoli uporabljene samo v primerih, ko ni nobene drugačne 
pravne podpore (Esposito, 2003). Hanbelijeva šole skozi zgodovino ni bila nikoli tako 
široko razširjena kot preostale tri šole; privrženci šole so bili pogosto omalovaževani 
zaradi njihovih reakcionarnih mnenj, odklonitvi argumentiranja svojih osebnih mnenj o 
pravnih vprašanjih in zavračanju preprostega sklicevanja, zavračanju pravnih analogij, 
sprejetih v vseh drugih šolah, njihove včasih fanatične nestrpnosti do tujih, nasprotujočih 
pravnih stališč in zaradi zgodovine poskusov omejevanja moči pravnikov v muslimanski 
družbi, kar je velikokrat pomenilo poskuse izključitve njihovih nasprotnikov iz položajev 
oblasti in sodnih funkcij. Njihova nepopularnost je privedla tudi do občasnih napadov nad 
njimi (Elsaie, 2017).  
Vendar pa se vahabitska doktrina v nekaterih točkah razlikuje od splošno sprejetih praks 
Hanbalijske šole. Najpomembnejša izmed teh praks je izrazita uporaba takfirja − 
označevanja muslimanov, ki se ne strinjajo z doktrino kot apostati. Takfir je v splošnem 
sunitskem islamu izjemno redko uporabljen in njegova uporaba je omalovaževana 
(Stanley, 2005). Ta težnja k označevanju vseh, ki ne upoštevajo vahabitske interpretacije 
islamske zakonodaje kot apostate in nevernike, ni bila posebej značilna v času Ibn Abd al-
Wahhaba in je sam tudi ni uporabljal v veliki meri; izvirala je predvsem iz starejše 
ideologije Ibn Taymiyya in je za gibanje postala značilna šele po al-Wahhabovi smrti 
(DeLong-Bas, 2004). Druga značilnost, ki nima nobene podobnosti s Hanbelijsko šolo, je 
močno nasprotovanje muslimanski mistiki, še posebej sufijskim sektam. Čeprav je 
nasprotovanje takšnim eksotičnim oblikam islama samoumevno v konservativni 
vahabitski doktrini, je nekoliko nenavadno, ker je bil Al-Wahhab sam povezan s sufijskimi 
sektami, predvsem sufijsko sekto Qadiriyya (Halverson, 2010). Danes je v Savdski Arabiji 
splošno sprejeta interpretacija, da Ibn Abd al-Wahhab v svojih polemikah ni obsodil 
sufizma in njegovih praktikantov kot celotno sekto, temveč je kritiziral zgolj nekatere 
sufijske prakse, ki jih je imel za neskladne z nauki korana in Haditha (DeLong-Bas, 2004). 
Takšne specifične kritike posameznih praks znotraj muslimanskih doktrin niso bile 
omejene zgolj na sufizem ali na njegovo sunitsko zvrst islama. V svojih polemikah je tako 
specifično kritiziral šiitsko sekto Rafidah, ker so pri interpretacijah Korana in šeriatskega 
prava dodeljevali višjo pristojnost svojim trenutnim voditeljem kot pa zgodovinskim 
zapiskom preroka Muhammada. Prav tako jih je obsojal, ker so zanikali legitimnost (in s 
tem veljavnost) pravnih soglasij, ki jih je sprejela zgodnja muslimanska skupnost Salafov. 
Sicer pa je na širše kritiziral celotno šiitsko doktrino zaradi njenega koncepta Ismah oz. 
»zaščite«, po kateri imami niso zmožni storiti napake pri interpretaciji islama. Ta koncept 
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naj bi po Abd al-Wahhabovem prepričanju pomenil poistovetenje imamov z Alahom in s 
tem hudo kršitev načela Tawhida  (DeLong-Bas, 2004). 
3.3.3 Sodna praksa 
V islamskem pravu se sodni praksi reče Fiqh. Fiqh je ponavadi opredeljen kot 
»interpretacija in ustvarjanje šeriatskega prava« in se šteje le za človeško prizadevanje, 
brez kakršnih koli božanskih navodil. Razlika med šeriatskim pravom in Fiqh je v islamski 
zgodovini zelo nejasna, saj so mnogi islamski pravniki in učenjaki menili, da ima Fiqh 
enako avtoriteto in nepogrešljivost kot samo šeriatsko pravo (DeLong-Bas, 2004). 
V sunitskem pravu obstajajo štirje glavni viri sodne prakse. To so Koran, sunnah (zbirka 
tradicionalnih družbenih in pravnih običajev in praks islamske skupnosti; v bistvu gre za 
dokumentiran in interpretiran Hadith), ijma ali soglasje (soglasje muslimanskih učenjakov 
v osnovnih verskih vprašanjih) in deduktivna analogija (qiyas). Od teh štirih poglavitnih 
virov je Ibn Abd al-Wahhab v svojih polemikah močno poudarjal Koran in sunnah. Ijmo je 
uporabljal le takrat, ko je potrjevala doktrine iz Korana in Haditha. Ko je v svojih tekstih 
vseeno uporabljal ijmo, je izrazito uporabljal ijme prerokovih spremljevalcev in ne ijme 
pravnih strokovnjakov v svojem lastnem času. Qiyah je uporabljal samo v izjemnih 
primerih. Prav tako je izrazito zavračal zgodovinsko uveljavljeno stališče spoštovanja do 
preteklih pravosodnih mnenj. Namesto tega je pri iskanju rešitev na pravna vprašanja 
agitiral v korist ijtihad, oziroma pravnega razmišljanja, neodvisnega od starih 
precedentov. Svoje privržence je pozval, da se "vrnejo k primarnim virom" islama, da bi 
"določili, kako bi se Quran in prerok Muhammad soočila s specifičnimi situacijami" 
(DeLong-Bas, 2004). Ibn Abd al-Wahhab sam med svojo pravno kariero ni ustvaril 
nikakršnih posebej opaznih, pomembnih ali kontroverznih sodnih precedentov. Razlike 
med navadami vahabitov in drugimi muslimani so tako izvirale poglavitno iz teoloških 
položajev njihovega ustanovitelja in ne kakršnih koli nasprotujočih si mnenj, ki bi izvirale 
specifično iz islamskega pravosodstva. Ibn Abd al-Wahhabova knjiga, Kitab al-Tawhid ne 
postavlja nobenih specifičnih mnenj o islamskem pravu, ki vodi vsakodnevno življenje 
muslimanov. Savdske pravne oblasti ga danes ne štejejo za učenjaka na področju fiqh 
oziroma za neodvisnega misleca na področju sodne prakse, temveč za učenjaka na 
področju da'wah (povabilo), področju pridiganja in širjenja islama (Commins, 2005). 
4 VAHABIZEM V BOSNI IN HERCEGOVINI 
V sodobni Bosni in Hercegovini muslimanska vera predstavlja ozko versko večino in 
zajema približno 50,7 % prebivalstva od približno 3.856.181 prebivalcev države. 
Preostanek je razdeljen med ortodoksno (njeni pripadniki so predvsem bosanski Srbi) in 
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rimskokatoliško cerkev (njeni pripadniki so predvsem bosanski Hrvati). Skupna 
muslimanska populacija v Bosni in Hercegovini tako danes šteje po različnih cenzusih od 
1.750.000 do 1.900.000 ljudi (Azinović, Between salvation and terror, 2017).  
4.1 PREDVOJNO OBDOBJE 
Vahabizem na geografskem ozemlju Bosne in Hercegovine nima dolge zgodovine; splošno 
strinjanje med svetovnimi raziskovalci je, da je v regijo v večjem obsegu prišel šele s 
potujočimi borci, ki so prišli v državo med državljansko vojno, da bi se bojevali za zaščito 
svojih vernikov. Kljub temu pa konservativne muslimanske doktrine v regiji niso bile 
povsem brez svojih predstavnikov – v tem času so bila zastopane le s peščico učenjakov, ki 
so svoje versko šolanje opravili na tujem, poslani iz njihovih rojstnih držav na versko 
šolanje v Savdski Arabiji in drugih islamskih državah in z nekaterimi bolj islamistično 
usmerjenimi politiki, kakršen je bil na primer Alija Izetbegović. Še pred izbruhom 
oboroženega konflikta v Bosni in Hercegovini so se pojavljala notranja trenja v 
muslimanski konservativni stranki SDA (Stranka demokratske akcije) med zmernejšo, 
sekularno frakcijo pod vodstvom Adila Zufilkarpašića in bolj versko in fundamentalistično 
usmerjeno frakcijo, ki jo je vodil Alija Izetbegović (Morrison, 2008). 
V sedemdesetih in osemdesetih letih je bila Bosna in Hercegovina priča verskemu 
preporodu islamske vere. Zgodil se je iz vrste ugodnih dejavnikov, kot so bili odpiranje in 
počasna liberalizacija takratnega jugoslovanskega režima, nova konstitucija ki je podala 
več moči regionalnim upravam ter diplomiranje nove generacije lokalnih muslimanskih 
intelektualcev iz odobrenih jugoslovanskih in tujih verskih univerz. Pod tem novim, do 
vere bolj dopustnim federalnim režimom so se pričele obnove ali izgradnje mošej, novih 
izobraževalnih ustanov,  objavljanje islamskih besedil, periodičnih publikacij in socialnih 
simbolov ter ustanovitev muslimanskih političnih in socialnih organizacij (Antúnez, 2008). 
Že tedaj so začele islamske države posredovati finančna sredstva za izgradnjo islamskih 
središč, verskih šol in drugih stavb v nekdanji Jugoslaviji. Islamski center v Zagrebu, 
največja mošeja v Hrvaški, je bila tako na primer sofinancirana s strani Sultana bin 
Muhammad Al-Qasimija, emirja mesta Sharjah v Združenih arabskih emiratih, ki je podaril 
2,5 milijona ameriških dolarjev za izgradnjo stavbe (Imširović, 2007). 
4.2 JUGOSLOVANSKE VOJNE 
Vse to se je spremenilo z izbruhom civilne vojne v Bosni in Hercegovini 6. aprila 1992. Ta 
totalna vojna in z njo propad starih državnih okvirjev in zaščit ter grozodejstva, ki so bila 
povzročena lokalnemu prebivalstvu, so ustvarili plodna tla za prihod in širitev 
ekstremističnih, radikalnih verskih ideologij, ki so poudarjale nestrpnost in sovraštvo do 
nemuslimanov. Če se muslimani kjerkoli na svetu soočajo s kršitvami pravic, zatiranjem ali 
preganjanjem, to vzbudi zanimanje in internacionalno solidarnost drugih muslimanskih 
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držav. Kot velika večina drugih verskih skupnostih ima tudi muslimanska vera artikuliran 
občutek skupinske pripadnosti – ta skupinska pripadnost je v islamu specifično 
poudarjena tako na lokalni (Jamaat, v prevodu zbor ali skupščina) in na globalni ravni 
(Ummah, v prevodu skupnost). »Muslimani so bratje,« je govoril prerok Muhammad in 
opozoril vernike, da si morajo izkazovati solidarnost in podporo med seboj kakor zid, v 
katerem naj vsak kamen podpira drugega. Muslimani dejanj, kakršna so se zgodila med 
vojno v Bosni, ne štejejo zgolj za napad na posameznike, temveč kot napad na njihovo 
vero, na celoten islam. Muslimanski svet se je tako začel hitro vključevati v lokalne 
dogodke in nuditi podporo svojim sovernikom. Toda prav s to podporo je vahabizem prvič 
v večjem številu prišel na območje Bosne in Hercegovine in se tam posledično začel širiti. 
Širitev te ideologije v času vojne je bila povezana predvsem z dvema specifičnima 
dejavnikoma: tujimi borci, mudžahidi ali pozneje preprosto jihadisti, ki so pripotovali v 
Bosno z originalnim namenom, da bi se bojevali za zaščito muslimanov ter tujih 
dobrodelnih organizacij, ki so bile v veliki meri sponzorirane s strani zalivskih monarhij z 
močnimi vahabitskimi vplivi in so bile pogosto vpletene v tihotapljenje zalog in orožja 
raznim silam v konfliktu. 
4.2.1 Mudžahidi 
Prihod in vojaško delovanje potujočih muslimanskih borcev na bosanskih tleh in podpora, 
ki so jim jo priskrbele muslimanske države, je dokaj slabo dokumentirano in danes tudi 
zelo sporno področje, na katerega so vplivali različni časovni, politični in materialni 
dejavniki, tako zunaj in znotraj države in o katerem ima skoraj vsaka vpletena država svoje 
lastno mnenje. V notranjih dejavnikih je bil pomemben dejavnik prvi predsednik 
neodvisne Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović in njegova tesna povezave z 
muslimanskimi državami. Med pomembnimi zunanjimi dejavniki pa je predvsem časovni 
okvir, v katerem se je vojna razplamtela. V časovnem okviru pred vojno v Bosni je prišlo 
na območju Bližnjega vzhoda do vrste geopolitičnih sprememb in pretresov kot je bila na 
primer Iranska revolucija in vojna v Afganistanu. 
Zaradi kaotičnih razmer, ki jih je povzročil konflikt, je bilo tujim borcem razmeroma 
preprosto priti v Bosno. Država je vse od leta 1992 do decembra leta 2001 imela 
brezvizumski režim za vse arabske države, kar je omogočilo velikemu številu muslimanov 
iz tujih držav da vstopijo v državo in na različne načine pridobijo državljanstvo, potne liste 
ali  osebne izkaznice (Sikman & lvetic, 2012). Med njimi je bilo tudi veliko veteranov iz 
sovjetsko-afganistanske vojne in podpornikov vahabitske teologije. Združeni narodi so 
leta 1991 uvedli embargo na orožje proti vladi Bosne in Hercegovine pod Resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih narodov številka 713 (UNSC, 1991), ki je drastično otežila 
vojni napor bosanske vojske. Slabšajoče razmere na fronti so tako pripeljale do 
pomanjkanje hrane, zatočišč, goriva itd. in vodile predsednika sedaj neodvisne Republike 
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Bosne in Hercegovine Alija Izetbegovića, da je skupaj z lokalno muslimansko skupnostjo 
pričel aktivno lobirati tuje muslimanske države za pomoč. V težkih razmerah je bilo 
bošnjaško vodstvo hvaležno muslimanskim državam, ki so poslale hrano, zdravila in tudi 
finančna sredstva, prav tako pa je z odprtimi rokami sprejelo tudi tuje prostovoljce iz 
islamskih držav, da bi se borili proti Srbom. To so bili nekdanji veterani iz afganistanske 
vojne, mudžahidi, ki so večinoma izvirali iz Egipta, Savdske Arabije, Alžirije, Tunizije in 
Jemna (Music, 2012).  
Čas začetka bosanske vojne je bil idealen za prihod tujih borcev, pretežno iz Afganistana, 
tako imenovanih Mujahideen ali mudžahidov. Začetki povezave vahabitskih doktrin iz 
Savdske Arabije s sodobnimi skrajnostnimi islamističnimi skupinami segajo v sedemdeseta 
leta, v čas Sovjetske invazije Afganistana, kjer je Savdska Arabija s privolitvijo ZDA 
priskočila na pomoč antisovjetskim mudžahidom najprej s finančnimi sredstvi in pozneje 
tudi s prostovoljci. Med letoma 1982 in 1992 naj bi tako več kot 35000 muslimanskih 
prostovoljcev odšlo v Afganistan, da bi se udeležili boja proti Sovjetom in njihovim 
afganistanskim zaveznikom. Od teh borcev, ki so sodelovali v bojih v Afganistanu, jih je 
skoraj tretjina ali okoli 12.000 prišlo iz Savdske Arabije. V tem obdobju je še vedno 
potekala hladna vojna, zato so bile ZDA pozitivno naravnane h kakršnim koli oboroženim 
skupinam, ki so se bojevale proti Sovjetski zvezi. Še en pomemben razlog, zakaj je uradni 
Riad podpiral afganistanske upornike, pa je preprosto dejstvo, da so lahko tako iz države 
bolj ali manj izgnali veliko število radikalnih mladih ekstremistov, podobnih tistim, ki so 
napadli in poskusili zasesti Veliko mošejo leta 1979 (Vučićević, 2013). Do leta 1989 so se 
sovjetske enote umaknile in le nekaj let pozneje je prosovjetski režim v Kabulu propadel. 
Do leta 1992 je bilo vojne v Afganistanu konec in številni tuji bojevniki, ki jih je rekrutirala 
Savdska Arabija, so se začeli razprševati; nekateri so se vrnili v rodne države, drugi so 
začeli iskati mesta, kjer bi se lahko še naprej bojevali za islamsko vero. Sčasoma so se ti 
potujoči bojevniki prenehali klicati mudžahidi; ime, ki je ostalo sinonimno z oboroženimi 
skupinami, ki so se bojevali proti Sovjetski zvezi na ozemlju Afganistana in se pričeli 
imenovati preprosto jihadisti, kar je izpeljanka za bojevnike, vpletene v Jihad, oziroma 
prizadevanje ali borbo. Mnogi od teh borcev niti niso imeli izbire, saj so bili v svojih rodnih 
državah obsojeni na visoke kazni zaradi njihove udeležbe v tuji vojni ali že iskani zaradi 
prejšnjih vezi s skrajnostnimi organizacijami. Tako je vojna v Bosni in Hercegovini 
razmeroma hitro privabila veliko število tujih borcev. Točno število teh tujih borcev ni 
znano, toda število v večini virov se giblje okoli več tisoč oseb. Mednarodna krizna skupina 
je v svojem poročilu »Bosnia’s Dangerous Tango: islam and nationalism« njihovo število 
ocenila med 2000 do 5000 oseb (ICG, 2013). Ameriški Center za strateške in mednarodne 
študije je ocenil, da številka teh borcev sega od najmanj 500 do 5000 oseb, s splošno 
oceno podano nekje v razponu od 1000 do 2000 oseb, (Donnely, 2002) ki naj bi prišle v 
Bosno. Te številke iz pretežno tujih virov morda precenjujejo navzočnost tujih 
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prostovoljcev; po nekaterih drugih virih so bile številke prihajajočih borcev med vojno 
ocenjene zgolj v razponu med 600 do 700 v času vojne. Visoke štiri številčne ocene tujih 
prostovoljcev, od 4000 do 5000 borcev, naj bi bile delo srbske vojaške in povojne 
propagande, še posebej po 11. septembru 2001 (Karčić, 2010).  
Tako Jugoslovanska islamska skupnost kot tudi vrhovno poveljstvo bosanske vojske sta 
sicer nasprotovala poskusom, da bi vojno v Bosni svetu predstavili kot vojno med verami. 
Prav tako je bilo vrhovno poveljstvo prvotno nenaklonjeno tujim prostovoljcem, saj je 
Bosanska vojska v času vojne bolj potrebovala strelivo in orožje kot dodatno pehoto, še 
posebej takšno, ki ni bila spoznana z lokalnim prebivalstvom in terenom. Problemi so se 
prav tako hitro pojavili iz verskih razlogov; salafistično in vahabitsko gibanje sledi 
Hanbelijski šoli islama, in čeprav je večina bosanskih muslimanov sunitov, so ti sledili 
zmerni in liberalni islamski šoli Hanafija. Njihov način življenja je tako kmalu začel 
povzročati trenje z izrazito bolj konservativnimi vahabitskimi tujimi borci. Konflikti med 
tujimi vahabisti in zmernejšimi bosanskimi muslimani so bili pogosti skozi celoten potek 
vojne. Lokalni prebivalci so nasprotovali poskusom tujih borcev in pozneje tudi njihovih 
domačih privržencev, da bi uvedli šeriatsko pravo v območjih, na katerih so se borili. Po 
pričevanju več prebivalcev mesta Zenice so tuji borci med vojno strogo postopali z 
lokalnim prebivalstvom – nadlegovali so moške ki niso imeli brad in ženske ki niso nosile 
tančice. Uničevali so tudi trgovine, ki so prodajale alkohol ali pornografijo (Morrison, 
2008). Kljub tem izgredom so bili izkušeni mudžahidi dokaj učinkoviti bojevniki; izkoristili 
so šibko centralno poveljstvo v razdejanih bosanskih ozemljih in oblikovali svoje lastne 
bojne enote ki so delovale razmeroma neodvisno od konvencionalnih vojaških sil in bile 
po vojni tudi obtožene vojnih zločinov. Najbolj znana enota tujih borcev je bil oddelek El 
Mudžahid, ki je bil ustvarjen leta 1993 in vključen v 7. muslimansko brigado (Music, 2012). 
Točne informacije o tem, kdo je bil dejansko pod katero komando in koliko so te enote 
dejansko sledile ukazom njihovih vojaških štabov, so hitro postale predmet ostrih sporov 
na povojnih tribunalih. Ti zločini so bili v središču vsaj dveh različnih sodnih procesih na 
haaškem sodišču, kjer so bili trije nekdanji oficirji bosanske vojske obsojeni sodelovanja 
pri vojnih zločinov zaradi njihovega neukrepanja v več primerih umorov in mučenj, ki naj 
bi jih storili mudžahidi (Dzidic, 2015). 
Po prihodu so tuji borci hitro odkrili, da so bosanski muslimani v veliki meri nesprejemljivi 
za njihovo togo razlago islama. V komunistični Jugoslaviji, kjer je bila religija po 
komunistični ideologiji omalovaževana kot "opium za množice", je bila velika večina 
bosanskih muslimanov tako rekoč skorajda sekularnih. Za muslimane v Bosni ni bilo 
nenavadno, da so  kadili, pili alkohol ali v nekaterih primerih sredi vojne celo jedli svinjino. 
Takšno vedenje je šokiralo tuje islamiste iz arabskih in severnoafriških držav. Fawaz 
Gerges v svoji knjigi "Journey of the Jihadist" tako opisuje zgodbo Nasirja Abdallah al-
Bahrija, znanega tudi kot "Abu-Jandal" (poznejšega telesnega stražarja Osame bin Ladna), 
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ki je takrat prispel v Bosno, da bi pomagal muslimanom v njihovem boju proti Srbom, in 
presenečen odkril, da so "bosanski muslimani (med katerimi so se mnogi bojevali za 
multikulturno Bosno) imeli približno toliko povezave z vahabizmom, kot je ima vrtnar 
angleške cerkve z evangelistom iz svetopisemskega pasu. Abu-Jandal je nato sam dejal: 
»Komunistična ideologija je izbrisala vse značilnosti islamske vere in razumevanja islama. 
Videli smo nekaj muslimanskih mladeničev, ki so nosili križ, ne da bi vedeli, kaj to pomeni, 
čeprav so pripadali muslimanskim družinam in nekateri izmed njih so imeli arabsko in 
muslimansko ime. Oni so bili popolnoma ignorantni o islamu. Zato smo videli, da je bila 
odgovornost, ki smo jo prevzeli v Bosni, širša in bolj celovita kot samo odgovornost vojne, 
za katero smo prišli. Zato smo ugotovili, da smo postali nosilci orožja in hkrati nosili klic, 
knjige, sporočila« (Morrison, 2008). Tako so ti tuji borci pričeli vplivati ne samo na druge 
bošnjaške vojake, temveč so pričeli spreobračati tudi nekatere mlade Bošnjake, ki so 
tekom vojne obupali nad zmernimi lokalnimi interpretacijami islamske vere in prestopili k  
ekstremističnim vrednotam tujih islamskih doktrin. Tuji mudžahidi so tudi ponujali 
priložnost za mlade Bošnjake z vojaškim usposabljanjem, uniformami in orožjem. Zato so 
se nekateri Bošnjaki kmalu pridružili tujim mudžahidom in tako postali bosanski 
mudžahidi.  
4.2.2 Dobrodelne organizacije 
V vojno v Bosni so se hitro vmešali tudi zunanji vplivi v obliki muslimanskih dobrodelnih in 
humanitarnih organizacij. V islamu je dajanje miloščine revnim, poimenovano z besedo 
zakat, eno od petih poglavitnih stebrov vere, zato so bile te organizacije zelo dobro 
preskrbljene in organizirane. Med konfliktom so različne muslimanske humanitarne 
organizacije zagotovile osiromašenemu prebivalstvu vrsto socialnih storitev, ustanavljale 
šole in bolnišnice ter razdeljevale hrano in oblačila. Glavni akterji, ki so financirali te 
dobrodelne organizacije iz islamskih držav, so bili Savdska Arabija, njene zavezniške 
zalivske monarhije in tudi Iran, sicer njihov oster geopolitični nasprotnik. Te države so bile 
tedaj že najbolj politično aktivne med muslimani v tujih državah in so že imele zgodovino z 
delovanjem med muslimani v nekdanjih komunističnih državah. Od teh se je vpliv Savdske 
Arabije izkazal za daleč največjega in posledično najpomembnejšega v regiji. Največja rast 
v številu islamskih dobrodelnih organizacij se je zgodila med leti 1992 in 1994, ko 
Združene države Amerike niso bile neposredno vpletene v vojno v Bosni in Hercegovini. V 
tem časovnem okvirju so se ZDA ukvarjale predvsem z omejevanjem iranskega vpliva v 
svetu, vključno z Balkanom. V nasprotju z oviranjem iranskih organizacij ZDA niso 
postavile ovir za delovanje humanitarnih organizacij iz Savdske Arabije, tedaj 
pomembnega ameriškega zaveznika vse do leta 2001, po terorističnih napadih 9. 11. To je 
omogočilo Savdskim dobrodelnim organizacijam nemoteno delovanje v državi po koncu 
državljanske vojne. Implicitni namen teh dobrodelnih organizacij je bil preprečevanje 
širjenje iranskega vpliva v Bosni in Hercegovini.   
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Savdska finančna in humanitarna pomoč je najprej prišla v Bosno v obliki donacij 
individualnih oseb, ki so izpolnjevale svojo versko dolžnost do dajanja miloščine, kmalu pa 
je sledila uradna in strukturirana podpora s strani vlade. Savdska Arabija je Bosni in 
Hercegovini tako podarila poslovno zgradbo v Washingtonu D. C., ki so jo lahko med vojno 
za svoje delo uporabljali diplomatski delavci Bosne in Hercegovine brez kakršnegakoli 
finančnega nadomestila (Azinović, Between salvation and terror, 2017). Resnična Savdska 
finančno-materialna intervencija v Bosni in Hercegovini se je tako začela konec leta 1992, 
z ustanovitvijo posebnega odbora za pomoč bosanskim muslimanom pri njihovih vojnih 
prizadevanjih. Ta odbor je bil poimenovan Savdski visoki odbor za pomoč Bosni in 
Hercegovini (na kratko SHC) in je bil pod direktnim nadzorom takratnega Riadskega 
guvernerja, princa Salmana bin Abdul Aziza. Odbor je bil namenjen financiranju 
mudžahidov in je razdeljeval sredstva preko sedmih poglavitnih islamskih dobrodelnih 
ustanov. Od teh sta dve bili že prej omenjeni, in sicer Muslimanska svetovna liga in Al 
Haramain, pet preostalih pa je bilo imenovanih Mednarodna organizacija za islamsko 
pomoč, Svetovna skupščina muslimanske mladine, Društvo Rdečega polmeseca Savdske 
Arabije, islamska organizacija Waqf in humanitarna organizacija Makkah (Racimora, 
2013). Tudi druge zalivske države, kot so Kuvajt in Združeni arabski emirati, so s pomočjo 
dobrodelnih mrež iz Dunaja in Zagreba darovale milijone dolarjev.  
Celotno količino finančnih sredstev iz Savdske Arabije je skorajda nemogoče količinsko 
opredeliti zaradi vrste različnih načinov, preko katerih je bil denar nakazan; vse od 
bančnih nakazil do fizičnih denarnih nakazil in materialne pomoči. Vendar pa je po 
nekaterih ocenah Savdska Arabija preko SHC namenila več kot 600 milijonov dolarjev 
pomoči za bosanske muslimane, preden je bila organizacija prisilno zaprta leta 2001. Več 
kot 120 milijonov tega denarja, naj bi prišlo neposredno iz sredstev Salmana bin Abdulaziz 
Al Sauda (Alexiev, 2016). Velika večina teh sredstev naj bi bilo porabljenih za obnovo in 
gradnjo mošej, šol, kulturnih centrov in sirotišnic v nekdanji Jugoslaviji (Karčić, 2010).  
Savdski visoki odbor za pomoč Bosni je sponzoriral kulturni center kralja Fahda in mošejo 
v Sarajevu, islamsko akademijo v Bihaću, mošeje v Tuzli in v Bugojnu ter Savdski kulturni 
center v Mostarju. Financirala je tudi organizacijo po imenu Aktivna islamska mladina. Po 
poročanju lokalnih medijev je Savdska humanitarna organizacija za pomoč zaprosila 
ženske, da pokrivajo svoje glave in pošljejo svoje otroke v verske razrede kot pogoj za 
pridobitev finančne pomoči, namenjene vdovcem, sirotam in drugim žrtvam vojne 
(Racimora, 2013). Leta 2001 je bil Savdski visoki odbor za pomoč Bosni prisilno zaprt in 
njegove pisarne v Sarajevu so bile napadene v raciji ameriških mirovnih sil. Organi so 
odkrili, da je iz razglašenih finančnih sredstev organizacije nepojasnjeno izginilo okoli 41 
milijonov dolarjev, na lokacijah pa so odkrili gradivo z izrazito antisemitsko in 
protiameriško vsebino, namenjeno otrokom, ter druge materiale, ki so izkazovali namen 
za izpeljavo terorističnih napadov. Med njimi so bili zemljevidi vladnih zgradb v 
Washingtonu. Med aretiranimi v zvezi z racijo je bil Alžirec z bosanskim državljanstvom, ki 
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je bil osumljen načrtovanja napada na ameriško veleposlaništvo v Sarajevu (Racimora, 
2013). Do leta 2002 je bila v Bosni skupaj s še dvema islamskima dobrodelnima 
organizacijama zaradi povezav z islamskim terorizmom zaprta tudi organizacija Al 
Haramain. 
Eden od preostalih pomembnih virov financiranja za bosanske muslimane v tem obdobju 
je bila Agencija za pomoč tretjemu svetu z angleško kratico TWRA ki je bila ustanovljena 
leta 1987 s sedežem v Sudanu in podružnicami v Avstriji, Nemčiji, Švici in več balkanskih 
mestih. Njen ustanovitelj je bil sudanski državljan in diplomat Al-Fatih Ali Hassanein, 
dober prijatelj bosanskega predsednika Alija Izetbegovića, s katerim sta se spoznala leta 
1970, ko se je udeležil medicinske šole v Beogradu (Pomfret, 1996). Za razliko od zgoraj 
omenjenih dobrodelnih organizacij TWRA ni aktivno razdeljevala nikakršne humanitarne 
pomoči; ustvarjena je bila zgolj kot sistem za oborožitev bosanske vojske ki je prenašal 
orožje in tudi pomagal tujim borcem do Bosne preko mest kot so bila Maribor in Split.  S 
pomočjo TWRA je bilo okoli 350 milijonov ameriških dolarjev v donacijah iz islamskih 
držav preko avstrijske banke Die Erste Osterreich dodeljenih različnim islamskim 
skupinam med letoma 1992 in 1995 (Hajdinjak, 2002). Približno polovica tega denarja je 
bila porabljena za financiranje bosanske vlade, preostanek pa naj bi bil porabljen za nakup 
orožja za vojsko Bosne in Hercegovine. Leta 1996 je vlada Alija Izetbegovića podelila 
TWRA zlato medaljo za njeno delo v Bosni in Hercegovini (Bardos G. , 2014). Fundacija 
uradno ni imela nikakršnih vezi z državami Bližnjega vzhoda ali z islamističnimi gibanji, kar 
ji je omogočilo zbiranje sredstev iz vrste različnih in nasprotujočih virov (Pomfret, 1996). 
Po podatkih bančnih uradnikov in obveščevalnih virov pa je bil največji vir sredstev 
Savdska Arabija, vendar pa je bil pomemben  vir sredstev za organizacijo tudi Iran, država 
ki je bila tedaj in je tudi še danes v sporu s Savdsko Arabijo. Dodatna sredstva za TWRA so 
prišla iz vrste muslimanskih držav kot so Pakistan, Turčija, Sudan, Brunej in Malezija 
(Pomfret, 1996).  Eden izmed uslužbencev TWRA, ki je bil hkrati tudi pripadnik skrajne 
egipčanske islamistične skupine, povezane z Al-Kaido, je sredi oktobra 1995 izvedel 
samomorilski napad z avtomobilsko bombo proti hrvaški policijski postaji na Reki (Ciment, 
2011, str. 471). 
Ob vsej tej podpori, ki so jo Bosni namenile zalivske, pretežno sunitske države, se zdi 
podpora Irana, večinsko šiitske države, dokaj nenavadna. Iran je tako ustanovil različne 
dobrodelne organizacije po modelu drugih islamskih držav. Kljub temu pa so obstajali 
razlogi za iransko pomoč Bosni. Predsednik Bosne in Hercegovine Izetbegović in njegovi 
kolegi so bili podporniki islamske revolucije Ayatole Khomeinija v Iranu, saj je njihovim 
islamističnim sanjam dala videz mednarodne podpore. Večina Izetbegovićevih najbližjih 
sodelavcev je tako na primer na skrivaj potovala v Iran januarja leta 1982, da so se 
udeležili praznovanja obletnice ustanovitve islamske republike in posebnega kongresa, 
namenjenega ponovni združitvi sunita in šiitskega islama (Bardos, 2013). Iran je bil ena 
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izmed prvih islamskih držav, ki so poskušale pomagati Izetbegovićevemu režimu, čeprav 
so bila njihova prizadevanja na začetku neuspešna zaradi embarga na uvoz orožja v 
Bosno, ki ga je izdal Varnostni svet Združenih narodov, in dejstvo, da je Hrvaška, kanal 
prek katerega so tihotapili orožje bosanskim muslimanom ni želela da bi Izetbegovićeva 
vojska postala premočna. Kljub embargu na orožje je s tihim soglasjem Clintonove 
administracije Iran zagotovil Izetbegovićevim silam znatno vojaško, informacijsko in 
logistično podporo (Bardos, 2013). Po nekaterih ocenah naj bi vrednost vsega orožja ki so 
ga pritihotapili v Bosno segala od 500 do 800 milijonov dolarjev (Hajdinjak, 2002). Bosna 
in Hercegovina je prekinila odnose z Iranom pod pritiskom ZDA. Vendar pa so stare vezi 
na akademskih in kulturnih področjih še vedno močne.  
4.3 POVOJNO OBDOBJE DO NAPADOV 11. 9. 
S podpisom Daytonskega sporazuma se je vojna v Bosni in Hercegovini končala. Sporazum 
je organiziral novo državo kot eno samo državo, ki je združevala dva zelo različna 
subjekta: Republiko Srbsko ter Federacijo Bosne in Hercegovine, ki sta vključevala tri 
regijske narode. Meje med tema dvema subjektoma so v veliki meri odražale končne 
položaje vojaških front in demografske sestave območja po vrsti etničnih čistk. Kljub temu 
trpljenja še ni bilo konec; skoraj štiriletna vojna je tako rekoč uničila državo in z njo tudi 
gospodarstvo, prebivalstvo, pa je bilo zdesetkano. Država je potrebovala velike količine 
zunanje pomoči in podpore iz tujine. Veliko število vahabitskih imamov, ki so bili 
najpogosteje sponzorirani s finančnimi sredstvi iz Savdske Arabije, je imelo v povojni 
državi pomembno vlogo pri razdeljevanju humanitarne pomoči. Pomemben učinek na 
muslimanske skupnosti je bil razviden ne samo v izgubi človeških življenj v genocidu, ki se 
je zgodil muslimanskim skupnostim v Srebrenici, ampak tudi v uničenju mošej in drugih 
verskih zgradb. 
Do konca vojne je bilo ubitih več 64.000 bosanskih muslimanov. Skoraj dva milijona jih je 
bilo pregnanih iz svojih domov, nakar so postali bodisi begunci znotraj države ali pa so se 
preprosto izselili. Savdska Arabija je igrala pomembno vlogo v povojnem širjenju 
vahabitskega gibanja v Bosni z aktivnim financiranjem novih verskih in družbenih 
programov. Pomoč iz Savdske Arabije in drugih zalivskih držav je bila tako izrazito 
osredotočena na versko-socialne programe, kot so bili gradnja novih islamskih verskih šol 
in obnova porušenih mošej, financiranje programov za oskrbo vojnih sirot ter splošni 
infrastrukturni projekti za obnovo razdejanih območij (Morrison, 2008). Savdske 
dobrodelne organizacije sicer niso le obnavljale zgradbe, ampak tudi razdeljevale halal 
hrano, nudile pomoč z romanji v Meko, delile Korane in islamistično propagando, posojale 
majhne količine denarja, organizirale poletne tabore za predšolske otroke, štipendije za 
šolske otroke in verske tečaje za odrasle v muslimanskih izobraževalnih ustanovah v 
zalivskih državah (Racimora, 2013). Toda savdska humanitarna pomoč ni prišla 
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brezpogojno. Savdska denarna sredstva so sicer pripomogla k financiranju vrste socialnih 
in arhitekturnih programov, vendar so bili ti programi izrazito povezani s savdskimi 
verskimi preferencami. V desetih letih po koncu vojne v Bosni je bilo tako na novo 
zgrajenih približno 550 mošej v izrazito vahabitskem slogu, katerega značilnost so 
pobeljenimi zidovi brez kakršnih koli podob ali okrasov, ki predstavljajo tipično savdsko 
mošejo. Podobno so bile obnovljene tudi že obstoječe in preživele mošeje − prvotne 
notranjosti mošej in pripadajočih okrasov in reliefov so bili pogosto uničene in 
nadomeščene (Morrison, 2008). Na novo zgrajenih naj bi bilo vsaj 25 povsem novih 
muslimanskih verskih šol oz. madras. Večina teh humanitarnih sredstev je bila 
zagotovljenih s pomočjo muslimanskih dobrodelnih ustanov, ki so bile med vojno 
povezane z oboroževanjem bosanskih sil. 
Po določilih Daytonskega sporazuma, ki je končal vojno v Bosni in Hercegovini, naj bi vsi 
tuji borci morali zapustili državo. Večina jih je to tudi storila, vendar še zdaleč ne vsi. 
Nekateri izmed njih so se poročili z bosanskimi ženskami, nekateri so med vojno že prejeli 
državljanstvo kot nagrado za svoje zasluge v vojni, nekateri so pridobili državljanstvo s 
podkupovanjem bosanskih uradnikov, drugi so preprosto nezakonito ostali in živeli v 
odročnih vasicah po vsej državi. Bosansko ministrstvo za zunanje zadeve je tako ocenilo 
da je v Bosni in Hercegovini po vojni ostalo več kot 1000 mudžahidov, razpršenih po 
Sarajevu, Tuzli, Zenici in peščici podeželskih vasi (Kaletovic & Alic, 2018). Tuji prostovoljci, 
ki so po vojni ostali v državi in Bosanci, izobraženi v tujih državah so sestavljali zametke 
povojnega vahabitskega gibanja. Z vzpostavitvijo miru so se mnogi mudžahidi preselili v 
oddaljene in od sveta izolirane gorske vasi, kakršna je na primer vas Boćinja na 
severovzhodu Bosne približno 49 kilometrov zahodno od Tuzle in ki je postala po vojni 
znana kot center vahabitskega gibanja. Ti mudžahidi so izkoristili povojne slabosti 
upravnega sistema in začeli v svojih novih domovih širiti svoje lastne, najpogosteje 
drastično radikalnejše interpretacije islamske vere. Radikalne skupnosti so se postopoma 
začele oddaljevati od uredb centralne uprave in začele vzpostavljati svoje lastne upravne 
sisteme na kupljenih in urejenih območjih in njihovi bližini. Ti sistemi so bili skorajda brez 
izjem zasnovani na ostrem šeriatskem pravu in so pogosto vodili do konfliktov s starejšimi 
prebivalci. Med tujimi obiskovalci, ki so jih v vasici opazili v času med koncem bosanskih 
vojn in napadi na Svetovni trgovinski center, je bil celo Aiman al-Sawahiri, tedanji drugi v 
komandni strukturi Al-Qaide. Prisotnost teh nekdanjih mudžahidov so opazile tako oblasti 
kot sile Združenih narodov, vendar ni bilo nobenega poskusa, da bi jih prijeli ali kako 
drugače odstranili; med prebivalci vasi je bilo več nekdanjih bojevnikov, ki so zdaj bili 
bosanski državljani. Kljub temu jih je vlada vseeno poskusila odstraniti iz vasi okoli leta 
2000. Nekdanji mudžahedini so odgovorili s postavljanjem cestnih ovir in razgrajanjem, 
nakar jih je bilo 19 aretiranih (Morrison, 2008). Z izjemo teh izgredov so nekdanji 
islamistični borci na ozemlju Bosne in Hercegovine bivali dokaj inkognito in niso zbujali 
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nikakršne posebne pozornosti na mednarodni ravni vse do napadov 11. septembra, ki so 
osredotočili svetovno pozornost na temo muslimanskega ekstremizma. 
4.4 OD NAPADOV 11. SEPTEMBRA DO DANES 
Teroristični napadi 11. septembra so skorajda nepojmljivo spremenili javno in politično 
mnenje o muslimanski veri po celotnem svetu in predstavljajo pomemben mejnik v 
pojmovanju verskega terorizma po celotnem svetu. Zrušitev Svetovnega trgovinskega 
centra je drastično vplivala na zunanjo politiko Savdske Arabije. Ko so številna razkritja o 
Savdskih povezavah z napadalci na Center ter finančno-verske prakse Savdske Arabije 
postale predmet svetovnega zanimanja, se je država poskusila oddaljiti od skrajnih 
islamističnih skupin ter izboljšati svojo mednarodno podobo. Izvedla je reformo 
oboroženih sil in opravila audit državnih dobrodelnih ustanov. Vlada Savdske Arabije je 
prav tako začela sekati povezave s talibani in radikalnimi islamističnimi gibanji. Ta reakcija 
je bila pričakovana, saj so želeli ohraniti dobre odnose in politično podporo ZDA 
(Vučićević, 2013). To je pomenilo občutno zmanjšanje v količini finančnih sredstev, 
namenjenih za podporo vahabitskih organizacij v tujini. Po napadih 11. septembra so se 
skupaj s finančnimi tokovi za privržence vahabizma v Bosni močno zaostrile tudi lokalne 
razmere. 
Grožnja muslimanskih ekstremistov na Balkanu je bila ocenjena za dovolj veliko, da so 
Velika Britanija, ZDA in Nizozemska začasno zaprle svoja veleposlaništva oktobra 2001. 
Pod pritiskom mednarodne pozornosti in več tujih obveščevalnih služb po letu 2001 so 
številni tuji borci raje prostovoljno zapustili bosansko ozemlje, kot pa da bi se soočili z 
novim vladnim pritiskom. Kmalu po napadih 11. septembra so uradniki zveze NATO javno 
zatrdili, da v Bosni obstaja zagrizena skupina okoli trideset posameznikov, ki imajo 
neposredne povezave z mednarodnim terorizmom (Pyes, Meyer, & Rempel, 2001). 
Bosanska vlada, ki je zdaj želela pokazati svetovni skupnosti, da se ukvarja s islamističnim 
problemom in ga jemlje resno, je prav tako pričela strožje postopati z osumljenimi 
islamisti. Pri tem jim je pomagal odstop proislamističnega predsednika Alije Izetbegovića 
ki je v oktobru leta 2000 prostovoljno odstopil s svojega položaja zaradi svoje starosti. V 
letu 2002 je tako bosanska policija aretirala šest mož alžirskega izvora in jih predala 
organom ZDA zaradi domnevne vloge v terorističnih dejavnostih, eden prvih takšnih 
dogodkov v državi. V istem letu so po vrsti incidentov, vključno z grožnjami in fizičnim 
nasiljem, lokalni prebivalci prisilili mudžahedine na Boćinji, da so zapustili vas, čeprav 
nekateri prebivalci menijo da se še vedno potikajo na odročnih območjih (Morrison, 
2008). Bosanska vlada je začela uradno množično pregledovati izdana državljanstva in 
izganjati številne tuje borce v letu 2006 in ponovno leta 2008. Te aktivnosti so povzročile 
težave vahabitskemu gibanju, vendar so po mnenju nekaterih tujih opazovalcev ti ukrepi 
prišli prepozno, da bi resnično zaustavili širjenje nevarnih ideologij. Ukrepi niso niti 
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približno predstavljali konec vahabitskega gibanja v Bosni in Hercegovini, kar kaže tudi 
njihovo ravnanje po dogodkih v Boćinji. Potem ko so bili vahabiti izgnani iz Boćinje, se je 
gibanje hitro reorganiziralo in si za svoje novo središče dejavnosti izbralo novo oddaljeno 
vas, znano kot Gornja Maoća. Ta novi center vahabitskega gibanja v Bosni in Hercegovini 
je ostal večinoma neopažen, dokler njihove aktivnosti v vasi in bližnjih krajih več let 
pozneje niso ponovno pritegnile pozornosti bosanskih varnostnih sil. 
Do tedaj naj bi lokalna vahabitska skupina pod vodstvom nekdanjega mudžahida Nusreta 
Imamovića že bila izrazito sovražna proti lokalni islamski skupnosti, ki se ni želela ravnati 
po njihovih skrajno konservativnih navadah. Ta skupina naj bi bila najhitreje rastoča v 
Bosni in Hercegovini in naj bi po izjavah prebivalcev vasi javno nasprotovala sekularni 
državi, demokraciji, svobodnim volitvam ter kateri koli pravni ureditvi, ki ni temeljila na 
strogem šeriatskem pravu. Vodja skupine, Nusret Imamović, se je klical za "člana 
neodvisnega avtonomnega območja Gornje Maoće" in naj bi javno podpiral dejavnosti 
Osame Bin Ladna. Med prvim in drugim februarjem leta 2010 je bila vas cilj velikanske 
policijske akcije, poimenovane »Operacija Svjetlost«, ki je vključevala več kot 11 različnih 
kriminalističnih organizacij, stotine policistov in trajala več kot 10 ur. Končala se je z 
aretacijo Nusreta Imamovića in šestih njegovih sodelavcev ter zasegom manjše količine 
orožja in streliva, več mobilnih telefonov in računalnikov ter nekaj avdio in video 
posnetkov (BBC, 2010).  
Še novejši primer teh oddaljenih vahabitskih vasi je vas Osve, devet in pol kilometrov od 
mesta Maglaj v severni Bosni in Hercegovini. Ta vas naj bi bila preko nakupov zemljišč 
finančno povezana z mednarodnima terorističnima organizacijama Al-Nusro in zloglasno 
islamsko državo Iraka in Levanta, znano po angleški okrajšavi ISIS. Skupina novinarjev, ki je 
obiskala vas, je tam odkrila več slik in podob, povezanih z ISIS in radikalnimi islamističnimi 
gibanji, ki so prosto visele po vasi (Lanktree, 2015). V Osve je včasih živel tudi bosanski 
jihadist Emrah Fojnica pred svojim odhodom v Iraku, kjer je bil ubit leta 2014. V Bosni so 
leta 2011 njega in še enega obtoženca po imenu Mevlid Jašarević obtožili načrtovanja 
terorističnega napada na ameriško veleposlaništvo v Sarajevu, vendar je bil na koncu 
oproščen. Nekateri njegovi sorodniki še vedno živijo v vasi. Lokalno vahabitsko skupnost 
je od leta 2011 naprej vodil Izet Hadžić. V vasi je bilo tedaj okoli 300 prebivalcev, od takrat 
pa naj bi se to število zmanjšalo, predvsem zato, ker naj bi nekateri prebivalci odpotovali v 
taborišča za urjenje bojevnikov v Siriji in Iraku. Po vladnih podatkih je vsaj 12 bosanskih 
državljanov ki so med letoma 2013 in 2014 sodelovali v vojni v Siriji prišlo samo iz te vasi 
(Pákozdi & Nógrádi, 2016). Te vasi niso osamljene v porastu vahabistične dejavnosti. 
Mošeje, povezane z znanimi vahabističnimi osebami, so se pojavile tudi v Tuzli in v 
Maglaju in v skladu s tem trendi začele širiti svoje doktrine tako med njihovimi obiskovalci 
kot tudi po internetu. V Maglaju, kjer je živelo več nekdanjih članov nekdanje sedme 
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muslimanske brigade, so radikalne skupine organizirale več javnih akcij, za katere je 
odgovornost prevzela lokalna vahabistična skupnost (Pákozdi & Nógrádi, 2016).  
Primer takšnega javnega delovanja je islamistična organizacija "Poziv u Raj", ki je bila 
ustanovljena šele v letu 2010 in poskuša pritegniti podpornike iz Bosne in Hercegovine z 
intenzivnimi internetnimi kampanjami ter celo z uporabo plakatov in oglasov na javnih 
panojih v Sarajevu in več drugih mestih, ki vključujejo Bihać, Tesanj, Maglaj, Travnik, 
Tuzlo, Zenico in Sanski Most (Pákozdi & Nógrádi, 2016). Še ena organizacija, ki je 
pritegnila pozornost v povojni Bosni, je bila organizacija po imenu »Aktivna islamska 
mladina« ki jo je sponzoriral savdski visoki odbor za pomoč Bosni pred njegovim zaprtjem. 
Nekateri ustanovitelji te organizacije so bili celo nekdanji pripadniki vojaške enote El 
Mudžahid. Organizacija je objavljala mladinsko revijo, imenovano SAFF (Molitvena 
vrstica), ki je na vrhuncu popularnosti imela naklado več kot 5000 izvodov in se ukvarjala s 
temami od osebne higiene muslimanov do iraške invazije. Aktivna islamska mladina je bila 
zaprta najprej leta 2005, se kmalu vrnila v obtok in bila leta 2010 ponovno zaprta zaradi 
pomanjkanja sredstev. SAFF je prenehal z objavljanjem tiskane različice, z izjemo za 
naročnike, in začel brezplačno objavljati spletno različico na spletnem naslovu 
www.saff.ba (Racimora, 2013). Podobne organizacije, ki so širile izrazito islamistične 
doktrine, so bile Nedva, Vehahije, Elbard Bosnia, preveden kot Svobodna Bosnia in še več 
drugih. Elbard Bosnia so ustanovili nekdanji mudžahedini in zapriseženi islamisti s 
sedežem v Zenici. Vehabije je bil registriran leta 1995. Med njegovimi sponzorji sta 
Savdska Arabija in Sudan.  
Širjenje takšnih islamističnih doktrin pa ni omejeno le na neuradne vire; po podatkih 
bosanske vlade naj bi se do leta 2012 upokojilo več kot 70 odstotkov predvojnih 
uradnikov bosanske islamske skupnosti, bodisi zaradi upokojitev bodisi zaradi poteka 
mandata ali drugih razlogov. V veliki večini so jih zamenjali novi učenjaki, od katerih so se 
mnogi izobraževali v tujini, zlasti v Savdski Arabiji. Večina bosanskih povojnih muftijev je 
bila na primer izobražena na islamski univerzi Al Azhar v Egiptu in podobnih islamskih 
izobraževalnih ustanovah na Bližnjem vzhodu, kjer so bili izpostavljeni islamističnim 
načelom in pravnim šolam. Univerza Al Azhar sicer razglaša pretežno sufijske doktrine, 
vendar je vseeno izrazito konservativna, z islamističnim pogledom na svet. Nekateri od 
teh učenjakov so se vrnili domov s precej bolj teokratičnimi političnimi razgledi, ki so jih 
nato z večjim ali manjšim uspehom razširili v svoje skupnosti. Po besedah Esada 
Hecimovića, strokovnjaka za bosanske džihade, »v Bosni je sedaj nova generacija 
bosanskih islamskih pridigarjev, ki so se po vojni izobraževali na islamskih univerzah v 
Savdski Arabiji, Jordaniji, Siriji in drugih državah. Tako ni več mogoče razlikovati med 
"uvoženo" in "lokalno" različico islama v Bosni in Hercegovini.« (Bardos G. , 2014). 
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V zadnjih nekaj letih je takšna islamska radikalizacija obstoječega muslimanskega 
prebivalstva napredovala od zgolj ideološke indoktrinacije do serije nasilnih in odmevnih 
napadov po vsej Bosni. 27. junija 2010 je tako prišlo do terorističnega napada na policijsko 
postajo Bugojne, kjer je bila eksplozivna naprava postavljena ob zadenjsko steno 
policijske postaje in jo je v zgodnjih jutranjih urah vžgal zapoznjen detonator. Eksplozija je 
ubila enega policista in resno poškodovala več drugih. Storilec, Haris Čaušević, etnični 
Bošnjak, je bil ujet med begom s kraja zločina in pozneje obsojen na 45 let zapora − 
najdaljšo kazen v povojni Bosni za kaznivo dejanje, ki ni vojni zločin. Čaušević je bil eden 
izmed šestih oseb, ki so bile obtožene za bombardiranje. Od teh so bili trije skupaj s 
Čauševićem obtoženi po zakonih proti terorizmu, trije drugi pa pomoči pri napadu, vendar 
je bilo njihovo sojenje prestavljeno. Vsi obtoženci so bili člani stroge vahabitske veje 
islama (Sito Sucic, 2013). 28. oktobra 2011 je 23-letni Mevlid Jašarević, srbski državljan, 
rojen v Novem Pazarju v Srbiji, napadel veleposlaništvo ZDA v Sarajevu, oborožen s 
kalašnikovko. Med napadom je izstrelil 105 nabojev in hudo ranil enega izmed policistov 
ki so varovali ambasado, preden ga je onesposobil ostrostrelec. Jašarević je bil zaprisežen 
vahabist, ki je izviral iz srbske regije Sandžaka, in je prav na dan napada z dvema 
spremljevalcema zapustil sedaj že zloglasno vas Gornja Maoća, kamor je prišel živet po 
odhodu iz Sandžaka. 6. decembra 2012 ga je sodišče Bosne in Hercegovine obsodilo na 18 
let zapora, vendar je bila kazen kmalu znižana na 15 let (Huseinović, 2013).  
Potencial ekstremističnih skupin za teroristične napade v regiji je bil poudarjen v juliju 
2013, ko je policija v mestu Tešanj v osrednji Bosni, na ozemlju, kjer so včasih delovali tuji 
mudžahidi in njihovi lokalni zavezniki, odkrila odkrili največje skrivališče neprijavljenega 
orožja in municije, najdenega po koncu bosanske vojne. Orožje, ki naj bi prispelo v državo 
okoli leta 1999, je vključevalo več kot petsto 84-milimetrskih visokoeksplozivnih izstrelkov 
za raketne lanserje, ki bi lahko bili uporabljeni za teroristične napade ali za uporabo na 
tujih vojnih frontah. Lokalni prebivalci so zatrjevali, da je bilo orožje in strelivo skrito po 
ukazih visokega člana Izetbegovićevega medvojnega kabineta (Bardos G. , 2014). Še en 
krvavi napad se je zgodil 27 aprila 2015, ko je 24-letni Nerdin Ibrić napadel policijsko 
postajo Zvornik. Med streljanjem in vpitjem »Allah Akbar« je ubil enega policista in ranil 
še dva druge, preden je bil sam ubit. Po pojasnilu regionalnega ministra za notranje 
zadeve Dragana Lukača naj bi kriminalisti odkrili sledove, da je bil povezan z vahabističnim 
gibanjem (Zuvela, 2015). 18. novembra 2015 je 34-letni Enes Omeragić v Sarajevu z 
avtomatskim orožjem ubil dva pripadnika vojske Bosne in Hercegovine in med pobegom 
hudo ranil še enega skupaj z več civilisti. Med napadom naj bi nosil naglavni trak z 
arabskimi spisi in vpil »Allah akbar«. Kmalu po dejanju so ga policijske sile izsledile na 
njegovem domu, kjer se je nato razstrelil z improvizirano bombo. Sosedje Omeragića so 
dejali, da je nedavno postal pripadnik konservativne salafistične sekte (Sito Sucic & 
Zuvela, 2015).  
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V še enem dogodku, ki bi lahko imel tragične posledice, so 22. decembra 2015 v Rajlovcu, 
enem od predmestja v Sarajevu, bosanske oblasti aretirale petnajst ljudi, ki so načrtovali 
teroristični napad na novoletno noč. Po opravljeni raziskavi so proti enajstim vložili 
obtožbe povezave s teroristično skupino ISIS in načrtovanja terorističnega napada z 
improvizirano avtomobilsko bombo v centru Sarajeva (Pákozdi & Nógrádi, 2016). Po letu 
2015 ni bilo v Bosni in Hercegovini zabeleženih nobenih novih terorističnih napadov, toda 
nenadnost teh izbruhov nasilja v primerjavi z relativno mirnimi povojnimi leti jasno kaže 
nevarnost nepričakovanih napadov s strani majhnega števila radikaliziranih ekstremistov v 
nepripravljeni državi. 
4.4.1 Vahabizem danes 
Ocene današnjega števila vahabistov ali zgolj število simpatizerjev v Bosni in Hercegovini 
se razlikujejo med ocenami različnih strani; točne, sodobne ocene števila pripadnikov 
doktrine ni. Bogate muslimanske države, kot so Savdska Arabija, Kuvajt in Qatar še naprej 
vlagajo znatna finančna sredstva v regijo, financirajo mošeje in madrase, v katerih se 
poučujejo ekstremne razlage muslimanskih naukov in še naprej širijo svoj »mehki« vpliv 
preko vrste dobro financiranih nevladnih in dobrodelnih organizacij. Darovalci z Bližnjega 
vzhoda so v Bosni pomagali vzpostaviti vsaj 25 islamskih verskih šol, skozi katere naj bi se 
do danes izšolalo več kot 2000 študentov. Islamske šole v Bihaću in Zenici, obnovljene z 
velikodušnimi donacijami iz Savdske Arabije in kadri, izšolanimi v arabskih fakultetah, so 
prav tako pričele poučevati bolj ekstremne interpretacije islamske vere v skladu z 
vahabitskimi prepričanji (Bardos G., 2014). S tako nepopolnimi podatki in zanemarjenimi 
cenzusi so možne le približne ocene, vendar večinoma le iz dokumentiranih dogodkov, ki 
so pogosto že dokaj zastareli.  
Javna anketa, ki jo je v Bosni in Hercegovini leta 2007 izvedla privatna agencija Prism 
Research, je pokazala, da se je tedaj okoli tri odstotke muslimanskega prebivalstva držalo 
vahabizma (v anketi ocenjeno na 50 do 60 tisoč ljudi), od ocenjene muslimanske 
populacije približno dveh milijonov, medtem ko se jih je še dodatnih deset odstotkov 
identificiralo z vrednotami, ki jih zagovarja vahabizem, vendar se niso opredelili za 
pripadnike ideologije. Po podatkih ankete naj bi vahabizem podpirali predvsem slabše 
izobraženi deli prebivalstva. Preostanek anketiranega prebivalstva, več kot 70 odstotkov 
bosanskih muslimanov nasprotuje vahabizmu in njegovim praksam in interpretaciji 
muslimanske vere (Ahmetasevic, 2007). Sedanji in nekdanji pripadniki vahabitskega 
gibanja trdijo, da ima gibanje veliko število skrivnih privržencev. Po mnenju enega 
nekdanjega člana približno štirideset odstotkov tistih, ki držijo vahabistična prepričanja ne 
vzdržujejo zunanjega videza, po katerem bi se jih identificiralo kot pripadnike vahabitske 
sekte. Številne tuje opazovalce je tako presenetila množica več kot 3000 ljudi, ki so leta 
2007 v bosanskem mestu Tuzla obiskali pogreb lokalnega vahabitskega voditelja, Jusufa 
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Barčica, ki je umrl v prometni nesreči. Po mnenju zunanjih opazovalcev naj bi jih vsaj 
polovica bila Bosancev (Trifunovic, 2010).  
Po navedbah bosanskih oblasti je Barčićeve aktivnosti financiral bosanski imam Muhamed 
Fadil Porča, glavni imam mošeje Al-Tawhid na Dunaju. Prav tako v mestu Tuzli je bila leta 
2013 organizirana konferenca z naslovom »The Advantage of Shari'a And The Failure Of 
Democracy« ki naj bi bila organizirana s strani vahabitskih podpornikov in ki je pritegnila 
več kot 500 udeležencev, večinoma mlajših moških (Coalson, 2013). V mošeji kralja Fahda 
v Sarajevu, finančno podprti s strani Savdske Arabije, se vsak petek zbere približno 4000 
ljudi, da bi poslušali pridige imamov, ki so bili izučeni pretežno v Savdski Arabiji in v skladu 
s svojimi finančnimi podporniki širijo vahabistične ideale. Zaradi močnih finančnih 
povezav in s tem vpliva iz Savdske Arabije mošeja kralja Fahda in Muslimanski Kulturni 
center Sarajevo že vrsto let delujeta s precej omejeno samostojnostjo in bolj pod 
neposrednim nadzorom veleposlaništva Savdske Arabije v Bosni. Oba sta bila že klicana za 
»epicenter širjenja radikalnih idej« v Bosni (Antúnez, 2008). Še bolj obtožujoče je dejstvo, 
da je bil nekdanji glavni imam te mošeje Sulejman Bugari, albanski verski voditelj 
kosovskega porekla ki ga je ameriško obveščevalno podjetje Stratfor že leta 2005 
identificiralo kot posrednika med albanskimi in bosanskimi islamističnimi skupinami in 
potencialni faktor pri širjenju islamističnega radikalizma na Balkanu (Pákozdi & Nógrádi, 
2016).  
Bolj uradni, toda prav tako že dokaj stari so uradni podatki policije Federacije Bosne in 
Hercegovine, ki so leta 2009 podali oceno, da je v Bosni okoli 5000 ljudi, ki prakticirajo 
vahabitske navade. Leta 2010 je direktor Agencije za državno varnost Bosne in 
Hercegovine Almir Dzuvo na sestanku parlamentarne komisije za obrambo in varnost 
dejal, da njegova organizacija redno spremlja več kot 3000 potencialno nevarnih 
posameznikov, ki so osumljeni direktnih ali neposrednih povezav z mednarodnimi 
terorističnimi organizacijami. Nadaljnje je povedal, da je večina teh osumljencev že znanih 
policistom zaradi zločinov, ki niso povezani s terorizmom, in da naj bi le tri odstotke teh 
osumljencev predstavljali tuji državljani. Na koncu je še posebej poudaril, da je večina 
potencialnih osumljencev, ki jih opazujejo pripadniki fundamentalističnga islamskega 
gibanja, znanega kot vahabizem (Lebl, 2014). S strani evropskih obveščevalnih služb 
prihaja tudi Poročilo o ustavni zaščiti za leto 2014 (v originalu Verfassungsschutzbericht 
2014) avstrijske obveščevalne službe BVT iz leta 2014, ki direktno poimenuje vahabizem 
kot glavni vir, iz katerega izvira večina militantnega islamizma v jugovzhodni Evropi. Po 
tem poročilu vahabitsko gibanje še naprej raste in aktivno gradi nove izolirane skupnosti. 
Poročilo poda primer severozahodne bosanske vasi Bosanska Bojna, pri Veliki Kladuši, kjer 
naj bi vahabiti začeli vzpostavljati novo naselje v neposredni bližini hrvaške meje, zaradi 
česar naj bi bilo to idealno izhodišče za tihotapljenje posameznikov in prepovedanega 
materiala v Evropsko unijo in iz nje (Bardos G., 2014). Poskusi merjenja širitve vahabitskih 
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doktrin pa se izkrivijo zaradi nenavadnega fenomena, ki se je pojavil v zadnjih nekaj letih – 
tujimi borci v Siriji in Iraku. 
4.4.2 Bosanski jihadisti v tujini  
Vahabistične vasice so tesno povezane s skrb vzbujajočim trendom, ki se je razvil v zadnjih 
nekaj letih. V času Bosanske vojne je bila država gostiteljica tujih borcev. Po koncu vojne 
in v sodobnih časih pa se je Bosna in Hercegovina sedaj spremenila v državo izvora za 
islamistične prostovoljce, ki se bojujejo v drugih vojnah, specifično v sirijski državljanski 
vojni od leta 2011 in tesno povezani vojni proti islamski državi Iraka in Levanta na ozemlju 
Iraka po letu 2014.  
Na prvi pogled to ni presenetljivo dejstvo − vojna je ustvarila generacijo ljudi, ki so bili 
deležni obsežnega vojaškega usposabljanja in si tudi pridobili obsežne bojne izkušnje. Za 
mnoge od teh mladih ljudi so bile njihove izkušnje z orožjem in bojevanjem edine resnične 
veščine ki so jih posedovali, saj se med vojni niso mogli niti začeti niti nadaljevati ali 
izpopolnjevati svojega šolanja. To pomanjkanje delovnih veščin za čas miru je še posebej 
problematično zaradi izjemno nizke ekonomske rasti Bosne in Hercegovine – indikatorji 
gospodarske rasti so redno zaostajali daleč za evropskimi povprečji. V državi so prav tako 
ostale ogromne količine orožja. To orožje je lahko obsegalo vse od lahkega strelnega 
orožja do težke artilerije in vodenih izstrelkov. Mnogi veterani niso predali svojega orožja 
s koncem sovražnosti, zato je bilo po državi raztresena ogromna količina orožja v rokah 
nekdanjih pripadnikov vojaških in paravojaških sil ki so se sedaj srečevali z revščino.  
Ti prostovoljci, ki so odpotovali v Sirijo in Irak z namenom, da se udeležijo tamkajšnjih 
bojev, predstavljajo na svetovni ravni daleč najbolj viden rezultat širjenja ekstremnih 
islamističnih ideologij v Bosni in Hercegovini. Število bosanskih državljanov, ki so se 
odpravili v  Sirijo in Irak, ni točno znano; Bosna in Hercegovina kljub uvedbi vrste novih 
protiterorističnih zakonov nima enotne in konsolidirane baze podatkov o posameznikih, 
za katere je bilo dokazano ali domnevano, da se nahajajo v Siriji in Iraku. Med temi 
prostovoljci sicer ni skorajda nobenega nekdanjega mudžahida. Velika večina teh naj bi 
državo že zapustila ali bila izgnana po napadih 11. septembra, tisti, ki pa so ostali pa 
delujejo predvsem kot rekruterji in trenerji. Število prostovoljcev je tako treba oceniti iz 
vrste različnih virov, vendar je zaradi pomanjkljive dokumentacije, skrivnih priprav in 
težav, neizogibno povezanih z dokumentiranjem premikanja ljudi v aktivnih vojnih conah, 
tako možno podati le splošno oceno o njihovem številu. Ta ocena se sicer po vrsti virov 
najpogosteje giblje od 300 in do 350 oseb (Neumann, 2015). Podrobnejše raziskovanje od 
leta 2012 naprej in vse do leta 2016, ko je država ostro zaostrila pogoje za neoviran 
odhod, je omogočilo še natančnejšo oceno; po raziskavi Vlada Azinovića in Muhameda 
Jusića naj bi od začetka konflikta v Siriji tja odpotovalo 188 moških, 61 žensk in 81 otrok, 
ki so bili državljani Bosne in Hercegovine ali zgolj izvirajo iz nje, odšli v Sirijo in v Irak. Pri 
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številu otrok ali mladoletnih oseb sta avtorja sicer uporabila kumulativno oceno in tako 
štela tudi osebe, mlajše od 18 let, ki so bili odpeljani v Sirijo in v Irak od leta 2012 do leta 
2015 otroke ki so bili rojeni v teh dveh državah (Azinovič & Jusić, 2015).  
Kljub problematičnim razmeram za dokumentiranje posameznikov v Iraku in Siriji ta 
raziskava predstavlja najbolj temeljito oceno števila bosanskih državljanov, ki so 
odpotovali iz države. Seveda obstajajo tudi posamezniki, ki so želeli odpotovati iz Bosne v 
Sirijo in Irak, vendar se jim to iz kateregakoli razloga ni posrečilo. Maja 2015 je Mladen 
Ivanić, tedanji predsednik Bosne in Hercegovine, na novinarski konferenci ob obisku 
turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana dejal, da so turški mejni organi, 
zahvaljujoč sodelovanju s bosanskimi varnostnimi agencijami na meji zavrnili vstop več 
kot 100 državljanom Bosne in Hercegovine zaradi sumov, da se odpravljajo na območja 
pod nadzorom terorističnih skupin (Olchawa, 2015). Glede na zbrane podatke je večina 
moških tja odpotovala z namenom udeležitve v oboroženih bojih ki so potekali na teh 
ozemljih, vendar je številka obsegala tudi ženske in manjše število mladoletnih otrok. 
Bosanski emigranti bodo zato v nadaljevanju skupaj klicani preprosto kot prostovoljci ali 
islamistični prostovoljci – ljudje, ki so se prostovoljno in po lastni volji odločili odpotovati 
na ozemlje Sirije in Iraka zaradi islamistične ideologije in ne po splošnejših izrazih, kot so 
»tuji borci« ali tehnično pravilen »emigranti«. 
Fenomen tujih borcev, ki se je pojavil v zadnjih nekaj letih in pritegnil pozornost tako 
svetovne javnosti kot svetovnih obveščevalnih služb, je izrazito prepleten in povezan s 
širjenjem vahabizma in podobnih islamističnih ideologij v Bosni in Hercegovini. Največ 
prostovoljcev iz Bosne in Hercegovine, ki so odpotovali v Sirijo in Irak, je prihajalo prav iz 
dobro poznanih vahabitskih skupnosti, kot so Gornje Maoče in Osve v severovzhodnem 
delu države. Raziskave so pokazale, da je več kot 60 % vseh bosanskih prostovoljcev 
preživelo nekaj časa v teh izoliranih skupnostih, jih občasno obiskalo ali vsaj vzdrževalo 
stike s prebivalci (Azinovič & Jusić, 2015). Od teh območij je daleč v ospredju zloglasna vas 
in znan center vahabitskih dejavosti, vas Gornja Maoča, iz katere naj bi prišlo kar 52 
bosanskih prostovoljcev, in sicer 38 moških in 14 žensk. Preostali prostovoljci naj bi prišli 
iz podobnih skupnosti na obrobju večjih mest, kot sta na primer Sarajevo, od koder je 
izviralo 38 prostovoljcev, in Zenica, od koder je izviralo 27 prostovoljcev. V vasi Osve, še 
eni vasici, že omenjeni v tej nalogi in povezani z vahabizmom v Bosni in Hercegovini, je 
bilo izobraženih še dodatnih 12 bosanskih državljanov, ki so sodelovali v bojih v Siriji in 
Iraku. Skupaj so ta območja predstavljala najgostejše koncentracije oseb bosanskega 
porekla, ki so se odpravile v Sirijo in Irak (Azinović & Jusić, The new lure of the syrian war: 
the foreign fighter's contingent, 2016).  
Skupaj so ti podatki in statistike nadvse zaskrbljujoči, saj je po njih Bosna in Hercegovina 
ekstremističnim organizacijam, ki se bojujejo v Siriji in Iraku, prispevala več borcev v 
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sorazmerju s svojo populacijo kot katera koli druga balkanska država. Po številu borcev v 
sorazmerju s populacijo je dosegla zelo visok in zaskrbljujoč položaj tudi v primerjavi z 
vsemi evropskimi državami, in sicer natančneje drugo mesto po številu tujih borcev na 
prebivalca. Po tem merilu jo prekaša le še Belgija, ki ima največje število tujih borcev na 
prebivalca iz vseh evropskih držav in iz katere naj bi prišlo med 420 do 516 islamističnih 
prostovoljcev. To pomeni, da je iz Belgije za vsak milijon od njenih 11,35 milijona 
prebivalcev prišlo 41 oseb, ki so odpotovale v Sirijo in Irak (Boutin, 2016). Pri teh številkah 
je seveda nemudoma očitno, da ima na prvi pogled Bosna in Hercegovina večje število 
radikaliziranih prostovoljcev na milijon prebivalcev, zato je pri primerjavi z večjo državo 
kot je Belgija, treba opredeliti nekaj pomembnih razlik, ki izkrivljajo številke. 
Prebivalstvo Belgije znaša približno 11,3 milijona oseb. Če vzamemo mediano števila 
belgijskih islamističnih prostovoljcev, približno 450 oseb, ta poda število 41 tujih borcev 
na vsak milijon prebivalcev Belgije. V Bosni je prebivalstvo okoli 3,5 milijona ljudi, od 
katerih je v Sirijo in Irak odpotovalo okoli 330 bosanskih državljanov, tako moških kot 
žensk. Če iz enačbe izvzamemo otroke (po zgornjih ocenah okoli 81 oseb, od katerih je več 
novorojenčkov), ki se ne morejo sami odločati o potovanju, potem to število pade na 
približno 240 državljanov moškega in ženskega spola (Azinović, Between salvation and 
terror, 2017). Ta številka poda razmerje 68 borcev na vsak milijon prebivalcev Bosne in 
Hercegovine. Vendar pa so ljudje, ki jih zajemajo ti podatki, skoraj izključno muslimani ali 
spreobrnjenci v islamsko vero in se s tem štejejo za muslimane. Pomembno dejstvo je, da 
nista ne Belgija ne Bosna izključno muslimanski državi, kar drastično izkrivi podatke. Ko 
podatke preuredimo tako, da štejemo samo muslimansko populacijo držav, se slika 
spremeni. Skupno število muslimanov v Belgiji je ocenjeno na približno 700.000 oseb. 
Glede na število islamističnih prostovoljcev iz Belgije sedaj dobimo novo številko borcev 
glede na populacijo: 1 islamistični prostovoljec ali tuji borec na vsakih 1555 belgijskih 
muslimanov ali v večjem obsegu 64 prostovoljcev na 100.000 belgijskih muslimanov 
(Azinović, Between salvation and terror, 2017). 
Skupno število muslimanov v Bosni in Hercegovini je dejansko približno polovica 
prebivalstva, po zadnjih podatkih ocenjeno na 1.769.000 oseb. V primerjavi s številko 240 
odraslih oseb, ki so odpotovale iz Bosne, dobimo novo številko: 1 radikalizirani 
prostovoljec na 7370 bosanskih muslimanov ali v večjem obsegu 14 prostovoljcev na 
vsakih 100.000 bosanskih muslimanov (Azinović, Between salvation and terror, 2017). Po 
teh številkah je očitno, da je v primerjavi z Belgijo število radikaliziranih prostovoljcev iz 
Bosne glede na populacijo več kot štirikrat in pol manjše, kljub muslimanski populaciji, ki 
je skoraj dvainpolkrat večja. Te statistike predstavljajo precejšen razkorak med »prvim« in 
»drugim« mestom. Kljub tej veliki razliki pa je vseeno pomembno poudariti, da je glede na 
te faktorje Bosna vseeno zasedla drugo mesto v primerjavi z vsemi evropskimi državami. 
Te številke jasno kažejo da se vahabitsko gibanje kljub vrsti sprejetih in uvedenih državnih 
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ukrepov proti ekstremizmu vseeno uspešno širi in rekrutira nove člane gibanja, čeprav v 
razmeroma majhnem obsegu. Vpliv tega širjenja na Bosni in Hercegovino je težje oceniti, 
ker se je velika večina teh radikaliziranih oseb odpravila na tuje, najpogosteje v Siriji in 
Irak, kjer je teroristična skupina ISIS razglasila ustanovitev novega muslimanskega kalifata. 
To veliko število odhodov je ob svetovni pozornosti tudi povzročilo hiter odziv bosanskih 
oblasti. Bosna in Hercegovina je bila tako prva izmed držav Balkana, ki je sprejela nove 
pravne ukrepe specifično za kriminaliziranje odhodov svojih državljanov v tuje vojne cone. 
To je bilo opravljeno junija 2014 s sprejetjem novega amandmaja k členu 162 b njenega 
kazenskega zakonika; kmalu so ji sledile druge balkanske države. Od jeseni 2014 do 
obdobja spomladi 2015 je večina balkanskih držav uvedla podobne spremembe v svojih 
kazenskih zakonikih ali popolnoma nove zakone, ki kaznujejo financiranje, organizacijo, 
rekrutiranje in pridruževanje tujih paravojaškim organizacijam (Azinović & Jusić, The new 
lure of the syrian war: the foreign fighter's contingent, 2016).  
Odhodi bosanskih državljanov v Sirijo in Irak so potekali od leta 2011 do leta 2015, vendar 
se je število odhodov iz države sčasoma začelo zmanjševati. Do konca leta 2016 so se 
odhodi iz Bosne in Hercegovine skorajda povsem ustavili iz vrste razlogov, med katerimi 
so: čedalje večja pozornost obveščevalnih služb na odhajajoče državljane, okrepljena 
prizadevanja za kazenski pregon potrjenih in vračajočih borcev iz Sirije in Iraka, strožji 
mejni nadzori s posebnim poudarkom na osebah, potujočih v vojne cone in mednarodnim 
sodelovanjem in počasno teritorialno propadanje kalifata teroristične skupine ISIS pod 
napadom zavezniških sil. Končni uspeh teh ukrepov pa je vendarle vprašljiv; kriminalizacija 
in sodno preganjanje odhodov v tuje vojne cone obravnava le končne posledice, ne pa 
dejanske vzroke zaradi katerih je število tujih borcev v Siriji in Iraku tako naraslo.  
4.5 ŠIRJENJE SKRAJNOSTNIH IDEOLOGIJ 
Ključno vprašanje, ki si ga zastavljajo raziskovalci terorizma in konfliktov, je preprosto: kaj 
vodi ljudi, da se zatečejo k ekstremističnim interpretacijam svoje vere, kot je islam po 
vahabitskih naukih. V znanstvenih in laičnih krogih se tako danes preprosto reče, da se 
takšna oseba »radikalizira«. Kljub njeni čedalje širši uporabi, še zlasti po svetovnem 
fenomenu teroristične skupine ISIS in njenih številnih tujih borcev, danes v znanstveni 
stroki še ni splošno  sprejete definicije kaj natančno naj bi ta beseda sploh zaobjemala. 
Različnim ljudem zato lahko pomeni različne stvari. Pri tem je pomembno poudariti, da 
radikalizacija sama še ne pomeni, da začne oseba aktivno načrtovati ekstremistične ali 
teroristične akcije – ta beseda se pogosto uporablja kot splošna oznaka za muslimane, ki 
se začnejo zanimati za strožje, bolj izrazito islamistične oblike vere. Nekatere definicije 
uporabljajo besedo radikalizacija kot splošen opis za proces, po katerem pričnejo ljudje 
podpirati terorizem in nasilni ekstremizem ter se v nekaterih primerih tudi pridružijo 
terorističnim skupinam. Takšne definicije močno povežejo radikalizacijo z izvajanjem 
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nasilnih dejanj in podporo terorizma, kar ni nujno pravilo, temveč lahko tudi izjema. Po 
tem merilu je zelo dobra definicija radikalizacije definicija Kraljeve Kanadske policije ki je 
definirala radikalizacijo takole:  
»Proces, s katerim se posamezniki − ponavadi mlajši ljudje − uvajajo v očitno ideološko 
sporočilo in sistem prepričanja, ki spodbuja gibanje od zmernih, konvencionalnih 
prepričanj k ekstremnejšim prepričanjem. Čeprav radikalno razmišljanje samo po sebi ni 
problematično, postane grožnja nacionalni varnosti, ko kanadski državljani ali prebivalci 
zagovarjajo nasilje ali neposredno ukrepanje kot sredstvo za spodbujanje političnega, 
ideološkega ali verskega ekstremizma. Včasih poimenovan tudi "notranji terorizem", ta 
proces radikalizacije se bolj pravilno imenuje domača radikalizacija, ki vodi do 
terorističnega nasilja« (Royal Canadian mounted police, 2009). 
Proces, po katerem ljudje postanejo radikalizirani, ni niti preprost niti preprosto 
opredeljiv po nekem okvirju ali seznamu; pogosto je edinstven in močno odvisen od 
posameznika do posameznika. Raziskovalci so identificirali širok spekter dejavnikov, ki v 
različnih kombinacijah vplivajo na proces radikalizacije. Med najpogosteje izpostavljenimi 
skupnimi dejavniki so: naravne socio-psihološke lastnosti posameznika, socialni dejavniki 
v okolici posameznika, politični dejavniki v okolici posameznika, ideološki in verski 
dejavniki, vprašanja kulture in osebne identitete ter travme in drugi psihološki travmatični 
mehanizmi. V zadnjih letih pa se čedalje več pozornosti osredotoča trem zunanjim 
faktorjem, ki so pomembni pri radikalizaciji: skupinska ali družbena dinamika 
posameznikovega okolja, radikalizatorji oziroma namerni zunanji vplivi (imami, ki 
spodbujajo netolerantnost itd.) ter najpomembnejši od novejših faktorjev − socialni 
mediji, ki imajo čedalje bolj osrednji pomen pri radikalizaciji (Ranstorp, 2016). S pomočjo 
sodobne komunikacijske tehnologije so osebe, ki sodelujejo v vojni v Siriji in Iraku, lahko 
nenehno v neposrednem stiku z občinstvom potencialnih novih borcev. Ta dvosmerni 
virtualni promet je praktično nemogoče izmeriti, še težje nadzirati in praktično nemogoče 
preprečiti. Po nekaterih ocenah je teroristična skupina ISIS od leta 2015 naprej sama 
ustanovila več kot 25.000 registriranih Twitter računov, s katerih je bilo objavljenih okoli 
200.000 sporočil tedensko (Azinovič & Jusić, 2015). Tako učinkovita in obsežna 
komunikacija med bojno fronto in bazo rekrutiranja bi bila v starejših časih praktično 
nepojmljiva; večina policijskih in varnostno-obveščevalnih služb po svetu, vključno z 
bosanskimi varnostnimi agencijami, nima niti tehnične zmogljivosti niti strokovnega 
znanja za spremljanje in analiziranje takšne količine komunikacij. 
Več različnih raziskovalcev in inštitutov je ustvarilo vrsto podobnih ali različnih modelov za 
preučevanje ali definiranje radikalizacije. Med najbolj znane modele radikalizacije štejemo 
Preventovo piramido, Sagemanov štiristopenjski proces, Stopnišče do terorizma in 
McCauleyjev in Moskalenkov model. Večina teh modelov se med seboj bistveno razlikuje 
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v stopnjah, ki so vključene v postopek radikaliziranja, in tudi v številnih domnevah, ki jih 
uporabljajo (Angus, 2016). V svetu tako ni enega samega univerzalno sprejetega 
analitičnega modela, po katerem bi lahko uvrščali primere radikalizacije. Poleg že starih in 
(v primerih bolj znanih osebnosti) podrobno raziskanih različnih osebnih motivov se v 
preučevanju radikaliziranja danes velika večina vplivov deli v tako imenovane potisne 
dejavnike in dejavnike vlečenja. Zunanji, strukturni dejavniki so poimenovani »potisni« 
dejavniki, ker se v njih odražajo splošne socialne, ekonomske, politične in kulturne 
razmere, ki lahko osebo potisnejo k določenemu vedenju ali odločitvam. Takšni dejavniki 
lahko vključujejo: socialne in gospodarske težave, občutek nepravičnosti s strani družbe 
ali okolja, družbena ali kulturna kriza identitete med prebivalstvom, socialna izključenost 
demografskih skupin, splošna diskriminacija in marginalizacija, razočaranje nad političnim 
okoljem ali demokratičnimi procesi, občutek politične polarizacije itd. (Ranstorp, 2016).  
Druga vrsta dejavnikov, ki vplivajo na radikalizacijo, pa je poimenovana kot dejavniki 
»vlečenja«, ker lahko ti notranji oz. osebni dejavniki, specifični neki osebi le-to povlečejo 
ali privabijo k določeni izbiri ali vedenju. Takšni dejavniki so lahko: osebna razmerja in 
prizadevanja, občutek pripadnosti nekemu vzroku, ideologiji ali družabni mreži, 
oboževanje specifičnega verskega voditelja ali obiskovanje določenih socialnih mrež, 
občutek moči, nadzora ali zvestobe, iskanje veselja in adrenalina oz. pustolovščin in 
dogodkov ali samo simpatetičen pogled na ideologijo. Mlajši ljudje pogosto še posebej 
občutijo potrebo po vodniku ali mentorju, katerega modrost jim lahko zagotovi zaupanje 
in jasnost, ki jim je sicer primanjkuje. Vloga dejavnikov vlečenja pomaga razložiti, zakaj se 
razlogi za radikalizacijo lahko tako pogosto in tako drastično spreminjajo od osebe do 
osebe in od države do države (Ranstorp, 2016). V praksi splošni potisni dejavniki 
ustvarjajo osnovne pogoje, ki omogočijo dovzetnost za radikalizacijo, nakar vlečni 
dejavniki neposredno vplivajo k radikalizaciji na osebnem nivoju.  
4.5.1 Socio-ekonomski dejavniki v Bosni in Hercegovini  
Eden izmed prvih dejavnikov, na katerega verjetno pomislimo, ko razmišljamo o 
radikaliziranju muslimanov, je seveda predvsem ekonomsko stanje teh oseb in okolja, iz 
katerega prihajajo. V tem pogledu se Bosna in Hercegovina poda precej preprosti razlagi 
za radikaliziranje. Takšni  dejavniki so v laičnih krogih ponavadi poudarjeni, ker so eden 
redkih dejavnikov radikalizacije, ki so razmeroma očitni in ne potrebujejo poglobljenega 
študiranja v ozadje posameznika ali družbe. Prav tako so podatki o finančnih razmerah 
raziskovalcem razmeroma lahko dostopni v primerjavi s podatki o ideoloških nagibanjih, ki 
pogosto potrebujejo precej poglobljeno raziskovanje v posamezne primere radikalizacije. 
Ti dejavniki še zdaleč niso edini faktorji v procesu radikalizacije, vendar je priznano, da 
predstavljajo pomemben »potisni« faktor za bodoče ekstremiste. 
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Odcep od večje federalne države, prehod v tržno gospodarstvo in vojne na Balkanu so bile 
težke in travmatične za regijo. V povojnem obdobju se je gospodarstvo začelo razvijati, 
vendar je napredek zaustavila svetovna finančna kriza leta 2008. Od takrat je gospodarska 
rast v državi večinoma stagnirala. Danes ima Bosna in Hercegovina bruto domači proizvod 
18,17 milijarde dolarjev v primerjavi z BDP iz leta 2008, ki je dosegal 19,11 milijarde 
dolarjev. Bruto domači proizvod na prebivalca v Bosni je danes 5561,29 ameriškega 
dolarja in s tem med najnižjimi v celotni Evropi. Primerljiv je z državami, kot sta Belorusija 
in Albanija, in daleč pod povprečjem Evropske unije (Trading economics, 2018). 
Počasno okrevanje ekonomije po krizi iz leta 2008 kaže tudi indeks FDI – Foreign direct 
investment oz. indeks neposrednih tujih naložb. Nemudoma po vojni je bosanska vlada 
sprejela vrsto ukrepov za pritegnitev tujega kapitala, kar je privabilo rekordne zneske 
neposrednih tujih naložb v državo. Ti so znašali okoli 1,8 milijarde EUR v letu 2007, skupaj 
kar 11,5 % BDP. Vendar pa je svetovna gospodarska kriza privedla do ostrega padca 
neposrednih tujih naložb v državo. Kljub številnim reformam so prilivi neposrednih tujih 
naložb danes še vedno bistveno nižji od številk, doseženih v letu 2007. Tokovi 
neposrednih tujih naložb so leta 2016 znašali le 285 milijonov EUR. Po podatkih Agencije 
za promocijo tujih vlaganj (FIPA) so se prilivi neposrednih tujih naložb povečali za 57,3% 
na 478,1 milijona USD leta 2017 in se pričakuje, da se bodo leta 2018 še povečali (SA, 
2018). Kljub temu pa so te številke še zmeraj nizke v primerjavi s predkriznimi številkami. 
Hud problem, neposredno povezan z širjenjem skrajnih islamističnih doktrin, pa 
predstavlja zlasti visoka stopnja brezposelnosti, ki je od konca vojne trmasto ostajala med 
najvišjimi v celotni Evropi. Stopnja brezposelnosti med generalnim prebivalstvom v letu 
2017 je znašala kar 36 %. V mladinski kategoriji je situacija še izrazito slabša. Po javno 
dostopnih podatkih je Bosna in Hercegovina v letu 2017 dosegla stopnjo brezposelnosti 
mladih v višini 55,42 %, zdaleč najvišjo v Evropi in celo v primerjavi s sosednjimi, prav tako 
problematičnimi balkanskimi državami, kot je na primer Kosovo (Trading economics, 
2018). 
Te porazne številke o ekonomiji in še posebej številke brezposelnosti mladih v Bosni in 
Hercegovini tako hitro predstavijo slabo politično in gospodarsko situacijo v državi, ki 
prizadeva vse državljane, še zlasti pa mlade. Že v prvih študijah o bosanskih tujih borcih v 
Siriji in Iraku, ki so se osredotočile na obdobje od konca leta 2012 do leta 2014, je bilo 
ugotovljeno, da je precejšnje število posameznikov, ki so emigrirali v Sirijo in Irak, prišlo iz 
okolij, ki predstavljajo tako geografske kot tako socio-ekonomske robove družbe. Z 
redkimi izjemami jih je večina imela osnovnošolsko izobrazbo, nobenih posebnih znanj, ki 
bi jim koristila na trgu dela, malo delovnih izkušenj in živela v starejših hišah, praviloma v 
oddaljenih, slabo povezanih krajih v bližini drugih bližnjih sorodnikov. Dodatno 
dokumentarno gradivo, zbrano skozi sledeča leta v vrsti raziskav, je še utrdilo takšne 
korelacije (Azinović & Jusić, The new lure of the syrian war: the foreign fighter's 
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contingent, 2016). Čeprav seveda ni mogoče domnevati, da so prav vsi ljudje, ki so 
odpotovali v Sirijo in Irak, živeli v podobnih razmerah, podatki opravljene študije jasno 
kažejo da med veliko večino bosanskih prostovoljcev prevladuje podoben socialno-
ekonomski profil, ki ga prikazujejo policijski zapisniki. V primeru neimenovane osebe iz 
Tešanj ki je poleti leta 2013 odpotovala v Sirijo, je policija predložila poročilo, v katerem 
so osebo opisali kot da »ima nizko stopnjo izobrazbe in (je) živela v zelo slabih socialno-
ekonomskih razmerah«. Temu sledi še dodatno pojasnilo da »v Siriji je dobil hišo, nakar je 
poslal po svojo ženo in devet otrok.«  V drugem policijskem sporočilu, ki govori o 
poročenem paru, ki je odpotoval v Sirijo, je zapisano, da so »prej živeli v vasi Gornja 
Maoča, kjer je zaradi pomanjkljivih življenjskih pogojev umrl njihov tretji otrok, dveletno 
dekle« (Azinović & Jusić, The new lure of the syrian war: the foreign fighter's contingent, 
2016). 
Policijski zapisi, citirani v omenjeni raziskavi, kažejo precej podobno sliko socialno-
ekonomskih razmer, v katerih je živela velika večina ljudi, ki so odpotovali v Sirijo in Irak: 
»Njegov oče je gradbenik, občasno dela in njegova žena je gospodinja. So zelo revni ... 
Neporočeni, revni, brezposelni, končana osnovna šola ... Nekvalificirani delavec, 
brezposelni, revni, ki se prodajajo na trgu ... Poročen z dvema otrokoma, brez stalnega 
dohodka, ni končal osnovne šole ... Upokojenec, poročen, s šestimi otroki, preživlja se z 
govedorejo, v slabem finančnem položaju ... Brezposelni, se ukvarja s kopanjem in 
prodajo premoga ... Brezposelni, živi s prodajo majhne gospodinjske opreme in 
nezakonitim trgovanjem s cigaretami in tujimi devizami ... Poročen, s petimi otroki, brez 
redne zaposlitve ... Živi skromno, zbira staro železo, pohištvo, knjige in jih prodaja na 
sekundarnih odlagališčih ... Oče s štirimi otroki, brez stalne zaposlitve, živi z nezakonitim 
gozdarjenjem ...« (Azinović & Jusić, The new lure of the syrian war: the foreign fighter's 
contingent, 2016). Nekatere ekstremistične skupine aktivno ciljajo svojo propagando in 
poskuse rekrutiranja na brezposelne in finančno obubožane muslimane. V Bosni in 
Hercegovini te predstavljajo še posebej velik del družbe in s tem obsežen potencialni cilj 
za ekstremistične rekruterje. Pri tem jim pomagajo tudi razmeroma nizek nivo 
izobraženosti med prebivalstvom. Po policijskih podatkih ima večina prostovoljcev iz 
Bosne zgolj osnovnošolsko izobrazbo. V nekaj primerih so študirali na univerzi, čeprav je 
bil med dokumentiranimi primeri izseljencev le en z opravljeno univerzitetno diplomo. 
Podobne analize v drugih državah, ki se soočajo z odhodom svojih državljanov na bojišča 
na Bližnjem vzhodu, kažejo, da vzorci, dokumentirani v Bosni in Hercegovini, ne odražajo 
enotne razlage za emigriranje iz celotnega evropskega območja (Azinovič & Jusić, 2015). 
Druge mednarodne študije so tako na primer pokazale, da je le četrtina nemških 
državljanov, ki so odšli v Sirijo in Irak končala srednjo šolo – podatki, ki odražajo splošne 
ugotovitve iz Bosne. Za razliko pa je primer raziskave v Združenem kraljestvu, ki je 
ugotovila, da je veliko število britanskih prostovoljcev, ki so odpotovali v Sirijo in Irak 
dobro izobraženih in da prihajajo iz relativno uspešnih in premožnih družin. 
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Močno povezani z ekonomskimi dejavniki pa so sociološki ali družbeni dejavniki. Nekateri 
so dokaj edinstveni, kot na primer razmeroma visoka vloga bosanske diaspore pri procesu 
emigracije bosanskih prostovoljcev v Sirijo in Irak. Povezave z diasporo so značilne za več 
bosanskih državljanov, povezanih z odhodi v Sirijo in Irak, kot pa za večino prostovoljcev iz 
drugih držav. Študija bosanskih prostovoljcev kaže, da naj bi kar 21 % oziroma petina vseh 
bosanskih prostovoljcev pred svojim odhodom imelo povezave z bosansko diasporo v 
tujini, predvsem v Avstriji. Drugi družbeni dejavniki izhajajo iz poraznega ekonomskega 
stanja države. Muslimanska skupnost je čedalje bolj razočarana z disfunkcionalnimi 
političnimi, družbenimi in gospodarskimi državnimi institucijami ki ne morejo sprejeti 
potrebnih reform za izboljšanje slabega gospodarskega položaja in z njim pomanjkanja 
priložnosti za zaposlovanje. Visoke stopnje brezposelnosti, zlasti pri moških, imajo v 
muslimanskih družbah lahko veliko bolj daljnosežne posledice kot v zahodni družbi zaradi 
ukoreninjenih družbenih pričakovanj. V tradicionalnih muslimanskih družinah s 
poudarkom na vodilni vlogi moškega lahko brezposelnost pogosto vodi do večjih 
problemov, kot so nezmožnost poročanja. V muslimanskih skupnostih, kjer je poroka 
predpogoj za intimno zvezo, brezposelnost tako lahko pripelje do socialne marginalizacije 
in lahko v dolgem obdobju izrazito prispeva k širjenju ekstremističnih ideologij, propadu 
starejših družbenih norm in porastu kriminalitete med prebivalstvom.  
Slednja predstavlja še en faktor, značilen za številne prostovoljce iz Bosne in Hercegovine. 
Raziskave o osebni preteklosti državljanov Bosne in Hercegovine, ki so odpotovali v Sirijo 
ali Irak, so tako pokazale, da jih je več kot ena tretjina že posedovala kazensko evidenco. 
Od 156 moških jih je bilo tako na primer 44 že znanih policiji in so bili v nekaterih primerih 
tudi ponavljajoči storilci kaznivih dejanj. Kriminalna dejanja, za katera so bili posamezniki 
preiskovani, preganjani ali obsojeni, vključujejo: ponarejanje, goljufije, davčne utaje, 
tatvine, oborožen rop, izsiljevanje, zlorabe otrok, posilstvo, nasilje v družini, fizični napad, 
trgovanja z ljudmi, nezakonito posedovanje in distribucijo narkotikov in orožja in članstva 
v organiziranih kriminalnih skupinah. Takšen nivo kriminalitete med prostovoljci ni 
edinstven le samo za Bosno. Po nekaterih raziskavah naj bi bila kriminaliteta med 
kosovskim kontingentom tujih borcev v Siriji in Iraku prav tako izrazito visoka – kar 40 % 
prostovoljcev iz Kosova naj bi imelo predhodno policijsko in sodno datoteko. Trend stare 
kriminalitete med prostovoljci se nadaljuje tudi na evropski ravni. Analiza evropskih 
obveščevalnih agencij je ugotovila, da je kar 52 % vseh tujih borcev, ki so odpotovali v 
Sirijo in Irak iz držav EU, že imelo policijske kartoteke zaradi manjših ali večjih kriminalnih 
dejanj (Azinovič & Jusić, 2015).  
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5 ZAKLJUČEK 
Glede na raziskano gradivo lahko potrdimo obe hipotezi, postavljeni na začetku te naloge. 
Muslimanska ideologija, specifično označena kot vahabizem, je prisotna na območju 
Bosne in Hercegovine. V to regijo je glede na analizirano dokumentacijo prišla predvsem 
preko dveh dokumentiranih smeri; preko tujih borcev, ki so prišli v Bosno med vojno, in 
preko muslimanskih dobrodelnih organizacij, ki so jih v veliki meri podpirale predvsem 
države Perzijskega zaliva s Savdsko Arabijo, z izvorom vahabizma na čelu. Pred njihovim 
prihodom na ozemlje Bosne in Hercegovine so bile takšne ideologije skorajda neznane 
med prebivalstvom. Drugič, ta ideologija se uspešno širi med prebivalstvom. Čeprav je 
glede na dotedanje izkušnje velika večina prebivalstva Bosne in Hercegovine še vedno 
sovražno naklonjena do vahabitov in njihovih doktrin se vahabizem vseeno širi med 
prebivalstvom, najpogosteje v izoliranih in slabo povezanih gorskih vaseh. Širjenje 
vahabizma in podobnih islamističnih ideologij je najbolj očitno v številu radikaliziranih 
prostovoljcev, ki so odpotovali v Sirijo in Irak in katerih število po predstavljenih 
statistikah prekaša vse druge evropske države z izjemo Belgije. Da glede na število 
islamističnih prostovoljcev na število prebivalcev relativno majhna država doseže drugo 
mesto celo v primerjavi z drugimi, mnogo večjimi zahodno evropskimi državami jasno 
kaže, da ima Bosna in Hercegovina problem s širjenjem ekstremističnih ideologij, kot je 
vahabizem. V prihodnosti bodo takšne probleme lahko še poslabšali vračajoči se 
prostovoljci z bojnimi izkušnjami. Tudi če so ti prostovoljci kazensko preganjani in zaprti, 
ostaja nevarnost, da bi lahko bolj verni zaporniki dojemali obsojene povratnike iz Sirije in 
Iraka kot heroje ali celo voditelje ter jim tako omogočili novo platformo za širjenje 
verskega radikalizma. 
Pri samem širjenju takšnih ideologij imajo pomembno vlogo socio-ekonomski dejavniki, ki 
so v raziskavah radikalizacij klasificirani kot potisni dejavniki; zunanji dejavniki, ki potiskajo 
osebe na pot ekstremizma s spletom zunanjih okoliščin izven kakršnega koli vpliva 
dotičnih oseb. Tukaj lahko ponovno gledamo na najbolj opazen rezultat širitve takšnih 
ideologij - islamistične prostovoljce iz Bosne in Hercegovine. Precejšnje število 
državljanov, ki so odpotovali, je po opravljenih raziskavah prišlo iz geografskih, socialnih in 
gospodarskih marž družbe; brez stalnega dohodka, brez višje izobrazbe, brez tržnih veščin 
in relevantnih delovnih izkušenj. Visoka stopnja brezposelnosti in še višja stopnja 
brezposelnosti med mladimi še dodatno pripomore k eroziji družbenih in kulturnih 
vrednot. Vpliv socio-ekonomskih dejavnikov pri bosanskem kontingentu prostovoljcev je 
tako precej očiten. Kljub temu pa je po mojem mnenju še vedno potrebnih več raziskav o 
radikalizaciji in procesih, ki vodijo do nje, saj je trenutno področje močno fragmentirano s 
precej malo strinjanja med različnimi modeli radikalizacije. Razumevanje vzrokov in 
okoliščin radikalizacije prepogosto temelji na domnevah in ekstrapolacijah, saj je težko 
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pridobiti trdne podatke o dejavnikih vlečenja posameznih oseb. Takšno pomanjkljivo 
razumevanje zunanjih in notranjih razlogov za radikalizacijo lahko ogrozi uspeh nekaterih 
projektov socialnega osveščanja, načrtovanih v Bosni in Hercegovini za boj proti 
radikalizaciji. Širjenje vahabizma se je upočasnilo po napadih 11. septembra, ko je Savdska 
Arabija drastično zmanjšala obseg svoje podpore tujih projektov gradnje mošej, madras in 
podobnih verskih zgradb. Bosna in Hercegovina ter druge države v regiji so sprejele vrsto 
protiteroristične ukrepe, ki otežujejo tuje financiranje, poleg tega pa se je drastično 
spremenila tudi svetovna politična scena. Pozornost in s tem tudi večina sredstev Savdske 
Arabije in drugih držav regije se je usmerila na dogodke, ki se dogajajo bližje domu. Med 
temi so zlasti vojne v Siriji in v Jemnu, konflikt med iraško vlado in ostanki ISIS ter rastoči 
vpliv Irana, skupaj z nihajočimi cenami nafte. Vsi ti dejavniki pomenijo, da danes Savdska 
Arabija nima več na voljo velike količine prostih sredstev, ki bi jih lahko vložili v 
razmeroma majhne, tuje države. 
Kljub temu pa se vahabizem vseeno počasi širi, zahvaljujoč majhnemu številu zagrizenih 
kadrov, ki ohranjajo in širijo vahabistične tradicije. To širjenje je razvidno v vrsti 
terorističnih napadov od leta 2010 do leta 2015, ki so jih izvedli predvsem radikalizirani 
lokalni ekstremisti. Čeprav so teroristični napadi od leta 2015 naprej ponehali, v Bosni in 
Hercegovini še vedno obstaja resnična nevarnost podobnih, relativno majhnih, a medijsko 
odmevnih napadov, predvsem zaradi razmer v državi sami. Trenutno stanje Bosne in 
Hercegovine zagotavlja odlične predpogoje za izvedljivost terorističnih napadov - dokaj 
enostavno je pridobiti orožje in eksploziv zaradi endemične korupcije, ostankov bojne 
opreme, vpliva organiziranega kriminala, poroznega nadzora na meji in prisotnosti 
radikalnih skupnosti.  V širšem evropskem pogledu bi lahko ekstremisti uporabljali Bosno 
in Hercegovino kot neke vrste logistično in kadrovsko bazo za operacije drugod po 
evropskem kontinentu. Čeprav je val odhodov državljanov Bosne in Hercegovine za Sirijo 
in Irak sedaj minil z dokončnim razpadom kalifata islamske države, je varno domnevati, da 
se bo trend čedalje ostrejše ideološke radikalizacije, novačenja in podpore za nova 
islamistična gibanja glede na izjemno počasi spreminjajoče socio-ekonomske razmere v 
državi nadaljeval tudi v prihodnosti, brez strateških rešitev na obzorju. Grožnje 
ekstremistov, bodisi tujih ali domačih, se bodo v bližnji prihodnosti najverjetneje še 
stopnjevale in v tem kontekstu lahko potencialna vrnitev velikega števila preostalih 
bosanskih prostovoljcev, ki so se bojevali v Siriji in Iraku v imenu globalnega jihada, resno 
ogrozijo državno varnost. Izziv, s katerim se sedaj soočajo tako lokalni politiki v Bosni kot 
politiki v tujih državah pri boju proti militantnim islamističnim gibanjem jugovzhodne 
Evrope, je načrtovanje odziva, ki ni ne pretiran v očeh muslimanske skupnosti niti ne 
ignorira ali trivializira resnične grožnje, ki jo lahko takšni ekstremisti predstavljajo 
nemuslimanskim skupnostim.  
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Bid'ah  Prevedeno kot »inovacija«, fraza se nanaša specifično na inovacije v muslimanskih 
verskih zadevah. Alternativni prevod je lahko »novost«. 
Fiqh  Islamska sodna praksa, ki razvija šeriatsko pravo s tolmačenjem Korana in Sunnah in 
se izvaja s sodbami oz. fatvami pravnikov na postavljena vprašanja. 
Hadith Zbirka izjav, tradiciji in dejstev islamskega preroka Muhammada, spoznana za drugi 
najpomembnejši vir verskih navodil takoj za Koranom. 
Ijtihad Neodvisna ali izvirna razlaga pravnih rešitev za probleme, ki jih običajni viri verskih 
navodil, kot sta Koran in Hadith, natančno ne pokrivajo. 
jihad Prevedeno kot »prizadevanje«. Lahko ima več različnih pomenov glede na kontekst, 
vendar je danes beseda najpogosteje uporabljena kot oznaka za sveto vojno proti 
nevernikom. 
Kalam Prevedeno kot »znanost o pogovoru« in pomeni študijo islamske doktrine z 
namenom utemeljevanja in zagovarjanja pravnih in moralnih načel islamske vere. 
Kuffar Prevedeno kot »nevernik«. Izraz se nanaša na osebo, ki zavrača ali ne verjame v Boga 
po muslimanskih naukih. 
madhahib   Množinska oblika besede »madhab«, ki pomeni šolo mišljenja v islamski sodni praksi. 
V sunitskem islamu danes obstajajo štiri poglavitne šole: Hanafijska, Malikijska, 
Shafi'ijska in Hanbelijska. 
Mushrikin Prevedeno kot »politeist«. V islamu oseba, ki moli, se sklicuje ali časti kakršnakoli 
druga bitja, ki niso edini Bog. 
Salafi Prevedeno kot »pobožni predniki«. Beseda se specifično navezuje na prve tri 
generacije muslimanov, ki so živele po smrti preroka. 
Shahada Islamski verski izgovor, ki pomeni izpoved vere v edinega Boga in priznavanje 
Mohameda za njegovega preroka. Velja za enega od petih osnovnih stebrov islama 
Shirk Specifična beseda za greh politeizma ali idolatrije, oboževanja ali čaščenja kogar koli 
ali česar koli razen edinega Boga islamske vere. 
sunnah Zbirka tradicionalnih družbenih in pravnih običajev in praks islamske skupnosti v 
dokumentirani in argumentirani fizični obliki Haditha. 
Takfir Zloglasna obtožba zoper drugega muslimana, da je nevernik in ne več resnični 
musliman; večina zmernejših muslimanskih doktrin zavrača celoten koncept takšne 
obtožbe. 
Tawhid Koncept edinstvenosti oz. obstoja enega samega resničnega boga - najpomembnejši 
koncept muslimanske vere, ki pomeni, da muslimani ne smejo častiti nikogar ali 
ničesar drugega razen enega resničnega Boga. 
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Ulama Množinska oblika besede »Alim«, prevedene kot »učenjak«. Na splošno se uporablja 
za označevanje muslimanskih učenjakov vseh disciplin. Specifično v sunitskem 
kontekstu pa pomeni varuhe, pravodajalce in tolmače verskega znanja, doktrin in 
prava. 
Wali Prevedeno kot »pomočnik« ali »svetnik«, poimenovanje, ki zaobjema prakse čaščenja 
starih muslimanskih svetnikov in prerokovih spremljevalcev. 
zakat Tradicionalno darovanje miloščine, eden od petih stebrov islama. 
 
